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NO SE DEVUELVEN LOS ORIGINALES
A f i o  X V I I ! - : . ; .  N Ú M E R O  5 .6 7 0
S U S C R IP C iO N
Málaga: ^50 peseía al mes 
Provincias: 5 pcáeías trímestra
Redacción, Admüniiilradón y Taiier<i»
I--='oa50s Î xiloesí, 3  1 
'T eléfoxA O  lixtMiODT'O 3  55
N Ú M E R O  S U E L T O .  S  C E O  n M O O
R E P U B 1_ .I€ A  N O M A L A G A
M I É R C O L E S  18 D E  iU N IO  O E  I S O
El momento político actual f 'Novedades
: Ne somes de los que couñamos 
exeesivameiste en la acción manco­
munada de bloque o de coalición, 
cuando en ese bloque y en esa coa­
lición aparecen elementes de tan es­
caso valor moral y político como los 
tituladas izquierdistas monárquicos.
Estos movimientos han servido 
machas veces p^ra distraer a la opi­
nión; en otras palabras: para des­
viar un teniporal amenazante para 
para la monarquía.
Reconocemos, sin embargo, que la 
actitud de nuestros hombres en es­
tos nromontos se aj usta: r  la reali­
dad ̂  pnoionte, de- momento, contra 
Maura y Cierva y responde a una ne­
cesidad ideal; es más, creemos que 
puede ser el punto de partida para 
el triunfo definitivo de un nuevo en- 
cauzamiento de la vida nacional.
Es el actual momento poHtico de- 
licadísimo.lmpone,p0r consiguiente, 
una gran serenidad y una gran re­
flexión.
El régimen asiste a las últimas^ 
quizás a la última prueba. Conviene, 
pues, un gran tacto para qué los 
^Bcmígos áel régimen podamos pre- 
ieútarnos comó una solución que 
despierte la confianza en el país.
El ensayo reaccionario, ese ensa­
yo que contrasta cóh las soluciones 
que se imponen en los países victo­
riosos, es el último ensayo. Significa 
el final de una política y áq algo más.
Interesa más que combatir eí ensa­
yo y lo otro, afirmar y propagar lo 
nuestro: que desaparezca la meáar- 
quía.
Importa afirmar que detrás de 
ella y fuera de sus hombres y parti­
dos, hay otros hombres y partidos 
con soluciones, con prestigios y con 
serenidad y energías para aplicarlas 
y salyar al país.
Esto éslo  esencial, lo importante, 
Í@ «rgeate,
La gravedad del momento presen­
te, es de gran respoasübilidad para 
nuestros hombres.
El régimen, de tumbo en tumbo, 
da torpeza en torpeza, ha anulado y 
desmoralizado a sus hombres y sus 
partidos. No le queda nada. Sólo el 
recurso de una solución de fuerza, 
que precede siempre a toda solución 
popular.
A nosotros nos toca afirmar y el 
llevar al convencimiento de las gen­
tes que cuando la desmoralización 
impere en las filas monárquieas; qué 
cuando ni entre sus hombres, ni en­
tre sus prestigios se halla una me­
diana solución; que cuando ea los 
estertores de la agonía se ve ea la 
precisión de acudir a una prueba 
que es la última, que significa la va­
lla y el palo para resistir la avalan­
cha y la embestida, nosotros conta­
mos con soluciones y medidas ade­
cuadas, hijas del estudio y la refle­
xión, y con hombres dispuestos a 
aplicar estas soluciones.
Es la hora de la afirmación; lo es 
también de construcción^^
El régimen está en mitad dé la ca­
lle sin un prestigio que le apéye, sin j 
una voluntad que lo sostenga. De­
mostremos nosotros, lós réj^pblica- 
BOs, qué contamos con préstigios, 
con voluntades y con talentos para 
sostener al país y éheauzar siis ener­
gías y no seremos nosotros fl>s obli­
gados a separkr a la monarquía; será 
el país quíé se inclinará a nosotros 
porqué verá en nosotros la salva­
ción.
Sepan nuestros hombres dar esa 
sénsación y el final no tardará, y a 
la orgía imperante sucederi iú  ̂
metí de justicia y moralidad.
No es hora de frases, más o menos 
teatrales; es hora de soluciones.
CATÉIíRÁL db las varietés
Hoy Miércsilest, ijB de Jamo,
- ínatifídraGión de la temporada. 
Dos extraprditlarias síeomones'-a las 9 y li2 
y 10 y Sf4jcí îia úoolle. ■
DSBüTÍde V , i . L .
L O S  MAllfSlEN
Not îblés bordbataia anilfistas 
DEBUT^de ' ^
D A M A Y A N T I *  t
Exñdl en té bailarina ciásioíl espa^dla 
D E B m 'de  ̂ ,
CARWIÉM FkORE$
Arrogante y pofimlar estrélla'de yarlotós. ̂
‘ JÉlepOTtorio nmévo dé gran éxito 
BUTACA, iP .-G E fíE R A ,^  0"20. :
.A, p a s c u a l ; T  situado en la Alameda de ^  .1. Garlos Haes, frente af Banco : : : de España : : :
-El local más <5,ómodo de Málaga,
Sección desde las cinco y media de la tarde a doce y media de la necba 
Hpy programa magooy selecto.—ffisr,reno magnifico de la sapergrandiosa palien la de 
larga darancíón y argumento hermoso.
Á m
L a  v u e lta  d e l n a u fr a g io
Completarán ei programa ©1 estreno de la «Revista Pathé nú maro 532» (cen interesan­
te sumario) y las de éxito «Rü los tiempos deTroyano», bonita película y una gran «Co­
rrida de toros».
F̂<*roeios: IPreferenoia, ®; Oenex̂ al, 0 '1 5 ; Media, 0 « 1 0
Dos secciones a las 9 y 10 y ll2 do la noche, 
DEBUT




Acontecimiento. D.FiBU'r de la ihmOsa es­
trella
La Argeníinita




Con «I fin de saílsfacer^^cn parte y 
en la medldá de lo que hemaá podi­
do eolegir, la curiosidad de muchos 
amigos y correligionarios que nos 
preguntan acerca de 1® que haya de 
eiert® referente a una nueva organi­
zación eî  la localidad de los elemen­
tos repubiícanes, diremos lo que de 
un modo extraoficial y por referen­
cias de algunos correligionariós ha 
llegado a nuestro conobimiesto.
Hay él propósito, y ya se han he  ̂
cho trabaios y gestióiies para ello, 
de organizar el Partid© republicano 
R a d M ,  feajq l§ Jefa tu ra  sf^op  
Lerroux ,̂ qtiien, úna vez celebrada 
aquí la asamblea del partido y cons­
tituido oflciáimenté é t̂é] déslgaará 
la persona que haya de ser ei jefa 
proyincial» afirmándose que, según 
tÜdas las probabilidades, serA un in? 
timo del señor Lerroux a quien abOs- 
yiiiiñbra a dirigirse para cuanto se 
relaciona con sus amigos de Málaga.
Por lo que baca al Partido de 
Uhión Republicana, éste u f  realigá- 
ra áe Móménto gestión alguna, es 
más, los trabajos de reorgaaizacióii 
que iba a emprender los ha suspen- 
didé para no dificultar en lo más mí­
nimo, ni directa ni indirectániénté, 
la organización d@ los radicales.
Una vez que éstos correligionarios 
se hallén constituidos, los que han 
de constituir el Partido de Unión 
Republicana procederán a su féOr*̂  
ganización en Málaga y su provin­
cia, formándose después el Direc- 
•" torio. ' ■ ' -
Esto es cuanto, por ahora, y sola­
mente de un modo oficioso, pode­
mos hacer público con reférencia a 
este asunto.
ta éontra el aloálde qué de , bueUa ma­
nera no entregaba la diínisión, que fia 
Gonietido todos los delitos^ electorales 
que ha necesitado para «servir al g o ­
bierno» según la frase consagrada, que 
ha esforzado la amenaza, qué so ha he­
cho é|íBÍñig:o do una lííúltitud de gentes; 
ontr© , sjts , administrado,^, J é  pqede 
permanecer en íá' provineiá, y ié«,!'por 
consiguiente, un bien relativo el que 
salga de ella y  sea reemplazado...,
«Pero yo os pregunto. ¿Oreéis que 
cambiándo la provincia,, de persona y 
la persona de provincia habéis restau­
rado la autoridad del gobernador? ¿don- 
siste la autoridad en la potestad dé da­
ñar o favorecer, o consista ea »^- 
prestigio que daa lu razó’’ „ \ --^ael 
fnri? Vil J la rectl-
■i-"' l^^bernador encuentra 
ia si*^a manchada; L  autoridad, rela-
hipotótica, do ia plafea do^Tiáídan, quo^ 
resultó ujL desastre péra loe idóíotarás ■ 
del militarismo germánico.
_ En sus mochilas guardabali los infa-  ̂
licés soldados germánicos banderitas de 
colores, tarjetas - postalesj trofeos de 
guerra, fabricados por loa ilusqs cqjper- 
ciántés túdescos para que loa sú^úes- y 
ta^ yenoedores y supuestos héroes las 
exhibiesen en el instante m is^o fie ,su 
entrada en el territorio enemigo./ ‘ , 
Toda esa farándula ha ido a parar al 
^ r c o , porque.la victoria la ha obfeenir 
do el adyers^p, quedando.en situación 
tristemente los jalóádÓreá ger-
raahrqbÉ;- que ahora se hártáé ,de líorEé: 
«tantlpuanti», poi’.la- dqra IpT.
cedor. uieiiaménte'da mala idea ése re­
pugnante espectáculo, impropió de pus- ¿ 
bles viriles y de razas superiores.
Pero... así «va il mondo bii§ba mía», i 
que diría un filósofo de la escuela ita­
liana; y_de tal modo se presentan en él 
escenario del desastre los que todo lo 
podían erper y todo lo podían es|)erar, 
menos que la victoria les volviese la 
espalda. Y.,,, después de todo, ¿por qué í‘ 
han sido vencidos los alemanes, si n o ^  
por su ineptitud, su falsa organización, 
su deficiente política, sus malas armas 
y  sus malas artes?
 ̂La guerra es la guerra; y en su acima- 
GÍón los alemanes han obtenido lo único 
que podían y debían alcanzar^ dado éú 
criterio erróneo en tódé cuánto signi­
ficaba la actuación militar de sus. ejér­
citos y  sus escuadras, dignos de méjor 
suerte. Alemania, ese gran pueblo de 
filósofos y  de organizadores, ha resul­
tado pésimamente militar, bufamente 
dispuesto para e l , espectáculo, de la 
guerra. • ^
Ha ido al desastre ese pueblo infeliz, 
por la farándula de sus generales, de 
sus políticos, de sús diplomáticos, que; 
no veían claramente la realidad, quU 
creyepn que ibau a asuntar a|,enémiSQ^
llbíita que hayan ©ncaneGÍdo en ©leiiaroicio de 
p}rofe©ión,,8Í es que no mueren antes de 
í'deseaperaoióu y miseria» Adejpáa ©sos héroes 
que lucharon ftuos tras año dentro do su es­
cuela y oobraron,en cambio los inverosímiles • 
sueldoa<d0 .̂-pOO 3 625 pesetas anuales, es in- i 
dudable quo su trabajo por escaso que fuese," 
era muy saperiór ál sueldo que percibían, y 
justo es que en¡éus iiltimoa años reciban la 
recpmpansa de su mal pagados esfuerzos.
Acudid, pronto, señorea mihistrbii, y ©n 
particular señor ministro d© Instrucción Pú- ' 
blica, á aálvar la escuélavmaeiónal, dotando 
decorosamente'al Magjsterio; si no lo hacéis 
así, sin pérdida de tiempo, la juventud estu- ' 
dibsa 4uépor Vocación y $n espera de mejor 
porvenir ha ingresado ©a el Magisterio na* 
cíO|iial,ép marchará a btr^d- profeieiGnes más; 
lucrativas, y como no vendrán otros a llenar 
lidécos, la escuela nacional, falta de 
alientos juveniles y entusiastas, perecerá por 
inanieijén, y entonces España volverá a ios 
tiempos calamitosos del oscurantismo.
Adela Rüiz
• P L A Z A . ,D E  T O R 'O S
EL JUEVES 19, FESTIVIDáD DEL GOHPUS 
Gran acontecimiento taurino 









, La pon junción repabiicano-sooiaíista puso/ 
él día l.° del oorrieáte mea en movimiento;;; 
al Cuerpo electoral,al extremo de hacer oon- 
carrir a las urnas hasta a los indiferentes. 
Este fué un hepho reconocido y proclamado. 
Laelopoión de diputados a Cortes fué una 
protesta ordenada contra el régimen, de su­
ma importancia y transcendencia y represen--' 
tó,además,la voz tremenda de un pueblo mo* 
rihundo que resurge de nuevo y quiere redi­
mirse de.sus culpas.
V Pero el aéto. político-religioso,-- que así
despacho del gobernador civil y bajo ía pre­
sidencia de dicha autoridad, el Comité re­
gulador del suministro de fluido eléctrico.
Asistieron los diréofcbres de las compañías 
de elóotrioidad, alemana e ingIosí>; don Ma­
nuel ÁlvatezNet, gerente de la Hidróoléc- 
trioa del Chorro; don Hamón Mora, en re­
presentación de la Cámara dé Comercio; don 
Eduardo J. Pacheco, por lá Cámara Agríco- 
r la; don Rafael González per iafde la Propie­
dad y el Ingeniero de Minas don Manuel 
Parras.
Manifestó el presidente que la r>^nión áe 
celebraba a solicitud dél Ayuntamiento'v 
de laGáraará de Comercio dé Mála*/
,fiu de esttrdiar la fórmula a» 
rebaja del precio dél fi»*
|- trias y particul'"'^
I las causa
l-.ftip'
„ , ... . . t 4 ' V -  I — que denominarlo—-reali" , , ̂ en .las: ca'
del actual
^ntemess a , hoy, la^ cosas han 
eambiado nmcho.. Son más altas las si- 
llas manchadas; son más importantes 
las autoridades i*Glájadas...
’Y  éisGñór Manra ,’es una tremenda 
eohtrádioción entre sus palabras v sus 
aotos.-^' ■ '•*. .
flamantes aprestos dé guerra ^
Esos generales, esos políticos, esos 
diplomáticos, son los que, no habieadé; 
sabido sacrifiearse ni véiicer ej* ’ f  
rra, atruenan en los 
paz al mundo e»”  ̂ . wu-Aininares de la
den con *• -ji sus suspiros, le atur-* 
-•» ' - tíus quejas y  procuran ablan?
darle /con sus lágrimas. «¡Eisüm 
tenéatis!»
No van
E N  S E V I L L A
con
los monárquicos
El señor Bodiíguez de la Borbolla pm-
puso al señor Ler^roqx, qne .los lí&oralea y los 
republioaoos fuesen unidos en las próximas 
elecoionés pirovinciales.
El señor Lerroux contestó, que éso quien, 
había d© decidirlo era el Directorio del par­
tido republicano.
Reunido' éste en Asamblea, acordó que él 
.partido republioatío se oree obligado, por 
honor de la democracia, a asistir solo e inde­
pendiente de toda inteligencia que no sea 
oQu fuerzas antimGBárqüieas, a las élébéio- 
nos.
E L  M A G I S T E R I O
POR PATRIOTISMO
La injusticia con que se trata al Mágiste-i 
rio nacional y la preterición d© que,sistemá- 
ticamente, se lo hace objeto por parto de las 
autoridades, producirá irremisiblemente
h
D E EN T O N C ES  A H O Y ...
LA PRÓXIMA COMBIRACIOH 
' DE GOBERNADORES
víStt significado, según un viejo discurso 
i  del señor Maura
-decía
L a nueva de que en la semana próxi- 
hará úna combinación de gdber- 
nadores, no nos produce asombro. A  
. quienes ha de producírselo, y grande,
' 'éé'a Ibs fieles adeptos del señór Máúráv .1 F Ellos, ya que no él, recordarán aquel 
* magno discurso dél austero purific'ador 
sufragio:
: I', •e^os hemos familiarizádo ya 
/ señor Maura-Fc0n npia c o ^  'que co- 
‘̂ rre como axióma, ¿íjíp os parece una 
. i é o ^  iñuy • corriente que después de 
;/,'f úíias élécciones hay que mudar casi 
vy J,todos los gobernadores de_ las provipr 
Í//|y3Ías? ¿Y no os habéis détenido a pensar 
I lo que ;©stp significa? ,
*' J  ^ u e s  significa úií mal menor, signi- 
liy^ fica la evidencia de que elfiohernadqr f que ha-llamado a los alcaldes, que haf Ci^tratádo ebú ellos el éleCtor^
a Camhid de ser protector de sus ihiüó- 
ralidades, si las hay; do sus transgresio- 
ñes legales, si las han cometido; signiíi- lkmm̂ iÚBüíúá. úe q,U0 el gobernador. 
eiu;pl©ado Ift amenaza y la muí-
I Lacrimorio germánico.
I ¿Por qué lloran tanto en los periódi- 
I eos los germanófilos por las estrecheces 
I del Tratado de Versales, que propia- 
I mente parecen con esas lágrimas «papiárr 
I les mojados» los diarios de gran circu­
lación donde se insertan süS aspavien­
tos? He ahí una pregunta que por sí 
sola revela el estado de alma de quie­
nes,/ haciendo de «cocodrilo», llegan 
hasta el extremo de poner en ridículo 
aquel gran imperio aleínáu que, durante 
los primeros instantes de la guerra pa- 
•reeía proj)iament3 que se iba a poner 
por montera el globo terráqueo, ̂
Nanca podía imaginarse situación tan 
bufa como la en que ponen a Aleínánia 
esos llorones que podían y deMan pen­
sar que lo que requiere esanación, ahora 
voñeida y lacrimosa, no son lágrimas, 
más o menos humillantes y vergonzo­
sas, sino espíritus cultivados y fuertes 
capaces de recuperar por los c.aminos 
de la sana resignación las ventajas que 
no supierGn obtener por la fuerza de 
lasiarmak /
, Las lágrimas gormánicaa no inspiráto 
piedad, sino ira, porque bien se pueble,• 
, Qoinprender que esos gimoteos son it |-  
propios de quienes proclamaban a sañ-: 
gré y  fuego la hipótesis dol triuu|o 
alétnaü. - . I ^
Recuérdense aquellas baladronadas 
de lá supuesta entrada d,e los alemanés m P ró s , pKecedldús. pat la descyaaWa 
resonante victoria de la toma, tamhiiu
estas éondioióues, lejos de avanzar el tia¿
mia© de las modernas ©rieutaoioixas pedá¿Ó| 
gieas y sfer la antoroha que ilümitto y guí©i| 
las sucesivas generaciones por el eamino dé 
la^émlizacáóü y del psGgteso, retrocederá á 
los tiempos del oscurantismo.
¿Quióñ Será culpable de tan grave delito?
Lp serán los Gobiernos todos, tanto el «c-* 
ttia'f como lóS atiteriores y los que se s'uoe--. 
dan, si no se acude pronto a remediar el da­
ño. El ^lai Qs muy antiguo y tiene ya muy. 
hondas raíOes, y  por eso préoisámente ha lle­
gado al presente extremo de gravedad,y ur-, 
ge acudir rápidamente, si se quiere de yeras 
la salvación de la escuela nacional.
El menosprecio con que siempre se ha mi­
rado la importantísima labor educativa,hizo 
qué so asignaran los antiguos sueldos irriso­
rios a los maestros quo de3sm,péfían las lla­
madas escuelas iccoiiípletas. Para ganar de 
250 a 625 pesetas al año no podía ni debía 
exigirse a los aspirántes garantías do apti­
tud. Vistas las oónsecuenciaS de tamaño 
error, se dispuso que fiara desompeñar toda 
clase do escuelas nacionales sea preciso el 
título corrsspondient© y verificar las prue- 
i bas do aptitud que deterriiiha la vigente 
legislación. Asi debió hacerse siempre.
Muy bien que se exija a los maestros toda 
clabe de garantías d© estar capacitados para 
desempeñar la importantÍBima misión do 
educadores do la niñez; poro tened presente,, 
señores ministros, y muy esencialmente se­
ñor ministro dé lustrueción Publica, que si 
sé pide preparación sólida, trabajo y voca­
ción dsoidida a los maestros naejonalas, hay 
qua pagarlos decorosamente y no postergar­
les a otros funcionarios qha ni der^empeñaTi 
misión más importaat© ni se les exige'más 
cuitara y preparación.
No tome como pretexto para negar al Ma­
gisterio lo qué ospleudidaraente se da á otros 
fanoionariosja deficiente cultura que, legua 
dicen, enoueiitran en algnnos maestros, por­
que de ser cierto, culpa fué de los Gobi^tjnos 
exigir poco para tener el derecho de pagar 
poco, y si ahora se tomaqomo fundandamen- 
la escasa preparación para no aumentar las 
dotaciones en la medida que requiere la obra 
éduéadora, no esp^én qué mejor© el perso­
nal, porque la juventud de valía, no abrazará 
una profesión qúi^ri^qriiere mucho estudio^: 
vtraluia y/^uoh» saorifioio, y.»eólo 
o&eoe, 09 ossibio 1.250 pesetas de sueldoi
la muerte por oonsuhcién: del ocierpp dé 
maestros nacionales: la ©scuala nacional, ei| |  sastentan acreditan a todas horas que dichos
éu;la, tar^e del día 15 
, movido a impulsos del jasaítis- 
^o  moderno, demuestra también claramente 
que en el transcurso de quince días dichos 
individuos han preparado hábilmeifte los 
ánimos de la gente asustadiza y pusilámiue, 
con el fin de demostrar a los enemigos dol 
régimen que el püebló né eá partidario de 
las ideas de libertad y do progreso.
Nos consta que inmediatamenta que tu­
vieron conocimiento del resaltado de la elec­
ción en la capital. Se lanzaron a colaborar 
bajo la base y la idea del «Corazón Santo» 
olandéstinamente en lo recovecos oscuros de 
la via subterránea, pues no otra cosa re­
presentan los lagares doud© ejerce sus prin­
cipales funciones el personal de la orden de 
los jesuítas.
Las enseñanzas y las teorías que allí se
• individuos no tienen el concepto verdad de 
lo que es la patria (que debe estar siempre 
por encima de nuestras contiendas políticas),.
Claro, como que este os un sentimiento 
que han arrancado del corazón al ingresar en 
esas milicias inteligentes y batallad»ras de 
la iglesia.
Enseñanzas y teorías,en fin, que no vacilan 
en sacrificar en un momento determinado lá 
vida de lá patria a condición de qüe preva­
lezcan sobre sus despojos los ideales fatídicos 
y sombríos de Ignacio de Loyola.
Por estas razones, nos permitimos advertir 
al público sensato, ilustrado y culto de esta 
capital, que no se deje seducir por cantos de 
sirena, pues los organizadores del festejo re- 
ligiosé no deben engañarnos como la ser­
piente del Paraíso lo hiojera con nuestro 
padre Adári y nuestra madre Eva.
En la procesión, integrada] en su mayoría 
pox' señoras de edad avanzada y algunas jó­
venes que nos llenan de añoranzas el alma, 
el sexo fuerte tuvo ©soasa representación;con 
haohotas encendidas, dos levitas; los demás, 
uxuy , pocas, eran personas que concurrían 
defendiendo un sueldo o por obediencia de­
bida. Cerraban eí cortejó representaciones de 
las autoridades y el obispo de Olimpo, con 
traje modiernista; la moda/fuérza es decirlo, 
ha invadido también las altas esferas.
I Causa peua el qontsrnplar que en el siglo 
I XX íá géntó no'se dé cuenta de que a los 
 ̂ individuos pertenecientes a la expresada 
I orden no les preocupa más que la captación 
I de las yolnntades, oo:mo> medio de conseguir 
I el sscuostro de las fortunas. Kan sido la rui- 
j ,na de Europa, loa asesores y colaboradores 
de los Gqbiernqs centrj-les y np merecen, por 
tanto, más que un decreto análogo a las ór­
denes y disposiciones adoptadas per el rey 
Carlos Til. Ahora nos explicamos el suelto 
Ijublioado por La Corrê jpo.ndeoieia de España 
transcribiendo las frases de Francisco' José, 
cuando les dacia: «Tenéis tres mil millones 
de francos; no habéis dado más que diez para 
la guerra y eso es muy poco dinero,»■tí ‘ S á n ch ez-Pasto r .
B1B180T EC A  PUBLICA
— DE LA —
S O C I E D A D  EéONlOíililDA
ta Consfitocíón Dám. SJ
Abierta de once a tres de la tarda y de lie* 
te » tmaya d© la iupoh©.
con el 
.caminada a la 
ido para las indus- 
..res, teniendo en cuenta que 
motiyadoraa del alza no subsisten 
aalmente en la proporción de la fecha en 
que elevóse el precio.
Pandado en esto, convocaba al Comité in­
tegrado, por repreaantantes de las fuerzas 
vivas de la población y de las empresas su­
ministradoras. ,
El director de la alemana expuso las razo­
nes que le asisten para no hacer la reb.ija de­
seada, á causa de no haberse normalizado en 
su totalidad el abastecimiento de carbones, 
indicando, además,que en la época d̂ el estia­
je la Hidroeléctrica del Ohorro disminuye la 
producción por falta de agua, manifestando 
que la elevación que hicieran anteriormente 
en el precio po fué con autoiizaeió.n de este 
Comité, sino que la efectuó con arreglo a la 
concesión que le permite llegar hasta los 
precios actuales.,
El Comité sólo está facultado para res­
tringir el consumo de fluido próvia autori­
zación del ministerio de Abastecimientos.
Tra© detenido debate acerca de las causas 
que determinan el mantenimiento de los 
precios que ahora rigen, acordóse, a propues­
ta del Goberhador y del representante de la 
Cámara de Comercio, que por las compañías 
se presente al Comité un «Dossier» explica­
tivo de dichas cansas, y en próximá reunión 
se resolverá con conocimiento detallado lo 
que eo ^ t̂poéda. ^
: dice el Gobernador
Hablando ©1 señor Maestre con los perio­
distas, dijo, que desde hoy, y a los-efectos 
de policía de subsistenoias, la población se 
dividirá en cuatro sectores, a cargo de los 
inspectores de Abastos que se cuidarán de 
exigir el exacto cumplimiento de la tasa de 
los principales artioulos de eonsu mo.
S.e habló después do lo que viene suce­
diendo con el importante cargamento de pa'* 
tatas irlandesas que trajo a nuestro puerto 
el vapor «Andalucía», patatas que no llegan 
al público porque los cpmerciantes en le­
gumbres nos© deciden a adquirir dicho car­
gamento.
El tiempo transcurre y las patatas que el 
Gobierno ehvió para ser consumidas on Má­
laga, no se descargan, excepción hecha, de 
pequeñas partidas.
Las cinco toneladas que iban a expender­
se en el Mercado de Alfonso X lí, por cuen­
ta del Ayuntamiento, tampoco se descarga­
ron.
Un comerciante, desea para comprar ©1 
cargamento, o parte de éste,que se haga una 
rebaja del 10 por 100 en el precio do costo,*' 
de 22 pesetas los ICO Idiógramos.
Precisa llegar cuanto antes a una solución 
porque sería lamentable que el barco se mar­
chara con las patatas a otro punto.
Dijo también el gobernador, que habíale 
visitado una comisión d© concejales del 
Ayuntamiento de Periana, para protestar de 
la conducta que observa el alcalde, quiéu 
está dictando providencias de embargos 
contra las perspuas quo eu las eleocíones de 
diputados a Cortes no prestaron apoyo a la 
candidatura qne él defendía.
Ultimamente expuso, qne había impuesto 
en la Caja del Ahorro Postal, la suma d© 
360*26 pesetas, ;^r0^ucto de la postulación 
hecha en la Plaza de Toros, a beneficio de 
ios hijos del conserje del cementerio de San 
MiguelJuan Berrocal Vergara, habiéndose 
extendido siete cartillas, una para cada una 
de los siete hijos.
,  Panes faltos
■Lo que ocurre en Málaga cou el asunto del 
pap es verdaderamente escanaalosoi y preoi» 
sa^que las autoridades adopt-sn sovara.«! me­
didas, castigando a los quo defraudan ios in­
tereses del público, sirviéndtale van uooofia- 
rio artículo, caro, malo y falto de pestx
•Se autorizó.,a los p'anaderes a qua % tendie­
ran el pan con relación al precio ú'S costo d© 
la harina o sea a 62 céntimos el hiló^t'amo.
Hay industriales desaprensiva'^ ‘‘tó lo 
qularon aanar todo, exfonFomio el c6a 
UM oonrfderablo po.-
orrobpr» decimo-s el hecho desou-
q  ayer por la Comisión de Abastos en 
un puesto de venta de pan en el Molinillo.
¿e decomisaron numerosos panes, faltán­
doles a ©asi todos 50 gramos.
El dueño del puesto ha sido denunciado 
al juzgado de instrucción correspondiente,,
L a  carne
El alcalde reunió ayer a la Comisión mu-v 
nicipal de subsistencias, para tratar dei cu mi-. 
plimiento de los precios fijados últimamente 
por la Junta a las diversas Clases de carpe, 
precios que no rigen a pesar de lo aeordado.v
Lo s muebles
Para hoy está citada la Comisión especial. 
que éntiende en. lo que rcepeota al inobilhi- 
rio de la nueva ca.sa capitular.
M ullA;
Se ha impuesto una multa al propietario 




En el cementerio de San Mlguei y a loa 
pocos momentos de la apertura de dicha ná- 
orópolis,,registróse ayer mañana'un triste 
suceso. V.Un joven que conversando con lospOrtt- Él'
toras, aguardaba que se permitiera la entra* , 
da en la fúnebre mansión, una vez abierta a l 
público, encaminóse al «egundo cuacls|'o y 
junto a la zanja donde yace el cadáver de sa:'.- 
padre, fallecido reoieuteraento, se; disparó 
un tiro en la sien derecha, muriendo en.ol . 
aoto. ;
Al ruido que proá^ijo la detonación 'dol 
revólver que empuñaba en la mano el suici­
da, acvidieron los dependientes del comenttJ*' ■ 
rio y algunos agenti?s de la autoridad.
Llamábase eT protago'nista y víctima de ' 
este suceso Fernando Garrido Orcei.1, de 20: 
añps de edad y habitaba en la oalLe de la 
Yictoria nvimero 118 2.°. !*
Era un laborioso obrero que trabajaba eít I 
un establecimiento do camas esiableeido 
lu calle de Granada. , ‘ /
La mañana del Domingo último la pasó 
alegremente en el barrio de la IVqidad oom 
varios amigos y nada hacía sospechar que ' 
pensara adoptar tan extroma resolución. , 
Reciban los hermanos ©1 testimonio de- 
nuestro pésame.  ̂ T'-
m s:'
■i\> ■■/■.' n i
A '-
Suceso desgraciado a ;
lalEn la Malagueta ocurrió ayer tarde, a 
siete y media, un doloroso suceso.
Cuando pasaba por el mencionado sitio, e l' 
tren délos Suburbanos que se dirijía á Ve­
loz, trató de subirse en marcha el individuo' 
Manuel Ferrer Estévez, de 58 años, casado y ; 
natural de Torrenueva.
El infeliz lo^hizo con tan mala fortuna . 
que cayó al suelo y debajo de uno do los co­
ches.
Seguidamente paró el convoy, y para saca? 
al pobre hombre que estaba en medio de Isk 
vía, se realizaron penosos trabajos.
Conducido a la Casa de Socorro del di 
to, se le apreciaron diversas heridas ol 
brazo izquierdo, que le fué amputaí^^o por la 
parte del hombro. \
En estado muy grave se le  trasladó al 
Hospital civil, esperándose up , funesto des­
enlace.
En el Hospital se presentó el juez de ins­
trucción del distrito da la Alámada, instru­
yendo las diligencias de rigor.
úmmmmam
M iárcofes 18 de iu n io  de 1919
Relojes LONGINES y GMEGA 
Composturas de Relojería y Platería :-:
fá C o m p a ñ ía  2 9  y  3 1
■ "MÁLAGA = "
LA UNIÓN Y EL FÉNIX ESPAÑOL
C O M P A Ñ IA  O E  S E G U R O S  R E U N I D O S
Tiene el honor de poner en conOGÍmiento ^
asegurados en
Comisión provincial
partionlar, que ha sido nombrado’ Subdirector de la misma en esta , 
OTOvIñeiaTdon Emilio Mármol Martin, domiciliado Provisionalmente en el ^  j
S i z i  Marqués de Larios, número 2, al que deberán dirigirse para todos los asun-
tos relacionados con dicha Compañía.
Bajo la presidencia del soñor Riyera Va- | 
lentín y con asistencia de los vocales que 
la integran, reunióse ayer la Comisión Pro- ? 
vincial. I





elevar en un 25 por ciento los jornales que 
en la actualidad disfruta cada obrero.
Adjunto le remitimos las bases que hemos 
acordado.
Sin otra cosa nos ofrecemos atentos y ss. 
ss., V.°B,°el presidente, Manuel Ceras L.ó> 
^ez —El secretario, José Rosas Vargas,
También se acuerda informar en el senti­
do de que proceda desestimar el recurso de 
alzada interpuesto per den Ramiro Ram os 
Rodríguez, contra acuerdo de este organis- 
de adjudicaciónj definitiva del rematemo
Las gestiones que el Consejo de concilia­
ción de la Junta local de Reformas Sociales 
había emprendido pata buscar una ave­
nencia en la lucha que los obreros hortela­
nos desde hace algún tiempo sostienen con 
los huertanos, no ha tenido una solución sa­
tisfactoria.
Según nuestras noticias, los obreros, dan­
do una prueba de transigencia, depositaron 
su confianza en lo que en justicia el Consejo 
de conciliación resolviese en el litigio que 
e líos traen entre manos.
A la reunión convenida acudió una- re­
presentación de los huertanos, pero según 
parece, estos señores alegaron en los preli­
minares de la discusión^ que carecían de la 
■representación legal adecuada que precisaba
una resolución que dicho organismo pudiese
adoptar en relación a lo que se ventilaba.
En vista de esto, se suspendió el acto has­
ta que estos señores vengan provistos de los 
poderes necesarios que se precisan para sol­
ventar un litigio de esta clase.
De desear sería que este asunto tuviese 
la solución en armonía con las corrientes bao* 
demás, pues todos deben deponer su actitud 
en aras a la concordia.
La sociedad 
de productos químicos
Bases por las que ha de regirse esta socie­
dad desde el día 23 de Junio de 1919:
1. ®” 25 por 100 de aumento a los jornales 
estipulados hasta la fecha.
2. ®' Horas extraordinarias: por cada una, 
una peseta.
3. “' Los Domingos serán retribuidos con 
doble sueldo.
Málaga 17 de Junio de 1919.—La Direc­
tiva.
M n a  r é p l i c a
del servicio de la recaudación del contingen­
te provincial, a favor de don Rafael Vela Or- 
dóñez, que quedó sobre la mesa.
Acuérdase, asimismo, informar favorable­
mente recurso de alzada interpuesto por don 
Juan Berlanga García, contra acuerdo dél 
Ayuntamiento de esta capital que amortizó 
la plaza de conserje del Parque sanitario des­
pués de haberla anunciado a conoifrso.
Son declarados de conformidad los infor­
mes sobre sanción de ingreso en el Manicp- 




Sigue en igual estado la lucha parcial que 
este gremio sostiene, ' >
A la hora en que escribimos estas lineas, 
ignoramos si las corrientes de arreglo que se 
han iniciado, marchan por buen camino.
Los zapateros
Continúan sin resolverse las incidencias 
parciales que esta sociedad sostiene con los 
señores Manzano y Trigueros, por negarse 
éstos a acceder a la petición últimamente 
formulada por el gremio.
La impresión es que caso de no acceder, se 
lo planteará el boicot.
Constructores
de carruajes
En breve, este gremio formulará a sus pa­
tronos peticiones de mejora.
Hasta la presente no se ha precisado la 
cuantía de la misma.
Tan pronto como se puntualicen, la dare­
mos a conocer.
Los alpargateros
Ss han estudiado por este gremio las peti­
ciones que han de solicitar de sus patronos. 
El integro de lo que piden es el cuarenta 
por ciento de los jornales que disfrutan, 
Eundamentan dicha mejora, en que con los 
salarios que disfrutan, la vida le es imposi­
ble, dado el enorme encarecimiento de la 
misma.
«La Cubana» confitería y pastelería, 
laga 17 de Junio de 1919.
Señor Director de El Popular. — Pre­
sente.
Muy señor mío; En el númoro de ayer del 
periódiee de su digna dirección apareció un 
suelto, bajo el epígrafe del «Pleito de los 
confiteros» y como en su texto se me alude, 
le agradecería diera publicación a estas lí­
neas qtie sirven de aclaración al citado ar­
tículo
La Sociedad de obreros confiteros me di­
rigió una carta en la que se me notificaba 
que habían acordado nn aumento de 50 cén­
timos sobre los sqeldos actuales para todos 
los op^arios, sin distinción de categoría y 
además los Domingos desdo la una y los 
días de fiesta desde las tres, lo conceptua­
rían horas extraordinarias, debiendo abonar­
se a razón. de 5 y 7 horas respectivamente;, 
es decir doble.
Todas estas peticiones fueron por mi acep­
tadas y así lo comuniqué a la comisión en- 
oargada*de recojer las respuestas de los pa- 
tronos;por lo tanto es incierto que yo me ne­
gara a aceptar sus peticiones como se dice 
en el artíonlo ya mencionado.
Aquí lo ocurrido ha sido que no convinie- 
do a mis intereses continuar disfrutado de 
los servicios de nn oficial, manifesté a la «o- 
misión que deseaba ©tro y la repuesta fuó 
el retirarme todo el personal, sin más expli­
caciones; y como esto constituye un acto de 
desatención y si de imposición, puesto que 
creo no es j usto ni razonable tener por fuerza 
aun  operario que no convengan sus serv'i- 
cios.
En vista da todo lo expuesto y que n© ha­
bía solución, decidí buscar otro personal, el 
cual disfruta de la subida de sueldos estando 
completamente satisfechos de mi comporta­
mientos como yo del suyo.
Con todo lo dicho creo quedará aclarado 
todo lo ocurrido sobre este asunto llamado 
pleito de los confiteros.
Gracias por todo y mande cuanto desee a 
S. S. q. e. s. m.—Antonio Mancilla.
P a r a  dulces exquisitos 
P a r a  pasteles buenos 
P a r a  postres finos 
P a r a  bombones de chocolates




Ü N I O N  E S P A Ñ O L A
DR fAuEIOAS dé abonos, DS KSODÜOTOS QÎ ÍMICOS y  DE SUPERFOSFATOa
Capiial Sooial enteramente desembolsauo: 10.000.000 de francos
«►ARA s u s ‘COMPRAS DÉ SÜPBRPOSPATOS, EXIJA U  MARCA
VIUDA E HIJOS DE BALDONTIN
Fandiciones de hierro y bronce.—Talleres 
de calderería y ajuste. — Construcción dé 
maquinaria en general.
£spedia!ídád en la fabricación de ma­
quinaria para molincsacelteros. 
Fábricas en Sevilla y en Savopa (Italia)
Suspensiones
Continúa la racha de suspensiones.
Ayer, lo mismo que sucedió el dia ’preoe- 
dente,dejaron de celebrarse íos juicios anufi^ 




zález Ruiz.̂ —Letrado, spñor Agnilar.— Pro­
curador, señor Navarro.
CALENBABIOT CULTOS
J  U  IV I  O
Luna menguaute el 21 a las 5-33 
• Sol, sale 5,—PÓneso 19-31
1 8
*'3eia.ana 25,—Miércoles 
baatcs de hoy.—Santos Ciríaco y 
Santos do .mañana.— Él Simo. 
Chistri.
Jubileo para hoy.—En loS Mártires. 
Para mañana.—En la Catedral;
Paula.
Corpus
I S is .Ú a - F 'r a e u L a - I i i .g lé »  
O ote.»  A ixtx*a o l t a s
SERVICIO A DOMICILIO
p E  ES LA '.MEJOR
Fábricas modelos en V A L E M G iA , A L I C A N T E , S E V I L L A  y M A LA G A
Capacidad de producción anual; 200.000.000 de kilogram os de su p e r fo sy ^  
Comprad ® ^ndaD l de 16ii8 %  de ia Unión Española
de rábricas de Abonos, superior a los Superfosfatos 18i20 ®io
* i SERVICIOS COMERCIALES E INFORME: ALCALA, 73.—MADRID 
APARTADO POSTAL 690 . TELÉPONO S. 1,368
¡ÉSi ím
A L F R E O O ^ R D D R Í G U E Z
Alameda 28 Teléfono ném . 174





En Su local sooial de la calle Esquilache, 
celebraron reunión los vinateros, asistiendo 
a la misma gran número de asociados.
Después de amplia deliberación, se acordó 
solicitar de sus patronos un veinte y cinco 
por ciento sobre el jornal que disfrutan en 
la actualidad; una peseta por hora que exce­
da de la jornada legal establecida, y los Do­
mingos el duplo del jornal que perciban.
Estos acuerdos fueron sancionados por una­
nimidad.
iiil Sindicato de obreros del puerto, persis­
te en el boycot que le tiene impuesto a la 
Compañía sevillana de Ibarra.
R E U N I O N E S
En el negociado correspondiente de este 
Gobierno civil, se han recibido los partes de 
accidentes del trabajo sufridos por los obre­
ros siguientos:
Manuel Rodríguez Peralta, Manuel Sán­
chez Castillo, Ignacio Gutiérrez Castillo, 
Pablo Román Romáu, Isidoro Jiménez Cas­
tillo, Francisco Santana Puente, Conrado 
Legona Román y Enrique Trujillo Sanjuan.
Al gremio de alpargateros
Una comisión cita a todos los compañeros 
para que concurran hoy a las nueve de la no­
che, a calle d© Tomás de Cozar número 12.
Compañeros, acudid, que es de mucho in­
terés y cosa urgentísima.—La Comisión.
La corrida de mañana será presidida por 
el oficial de este Gobierno civil, don Fernan­
do Tallón.
SEÑOR ALCALDE
Por una importante sociedad obrera se 
trata do hacer cierta gestión cerca de la co­
misión administrativa de un popular Cen­
tro obrero, al objeto de que se determine lâ  
calidad y concepto de nn organismo societa­
rio, que como inquilino habita en dicho Gen- 
tro.
De cuantas gestiones en este asunto se ha­
gan, las daremos oportunamente a cQuocer.
EleaiTO que eonducelas carnes para 
el abasto público, es obj'eto de conti­
nuos percances.
Desde que sale dol Matadero para ha­
cer- el reparto tropieza con m il dificul­
tados en su arrastre, todo debido a la 
antigüedad del mismo.
Días pasados al cruzar de la calle 
Doctor Dávila ala del Carmen, rompió- 
sele una rueda, hubo por parte del pú­
blico protestas a granel por el tiempo 
I que estuvo e l  vehículo volcaúó, siendo 
trasbordado al otro carro que para el 
mismo uso pose© el Ayuntamiento. En 
caso de averías como el presente y  en­
contrándose el cempañero en compos­
tura, han tenido que hacer ©1 reparto en 
carros faeneros sucios y  soieánnose la 
perjuicio para el pú-
Los industriales patronos señores Frápo- 
IH, Clu, Gaiván, Garibaldi, Vázquez y Cha­
cón, han oficiado a la colectividad obrera 
«La Vüz del Cantero», mostrando su discon-9 
formldad a ía petición que estos obreros ha­
bían , hecho del quince por ciento, au­
mento que fue sancionado por la patronal, 
según nn reciente laudo.
Como es.lógico, la entidad obrera aludida, 
les ha declarado la lucha,
J uan Lorenzo
Sociedad de vinateros
17 de Junio de 1919.
Sr Director de El P opular,
Le agradeceremos d© cabida en el periódi­
co de su digna dirección a lo siguiente:
En Sesión celebrada por esta sociedad el 
día 16 del corriente se acordó que vistas las 
circunstancias por qne atraviesan los traba­
jadores de vinos, debido a la carestía de las 
subsistencias y demás medios de vida que 
están a su alcance, nos vemos obljgadQS a
carne con gran 
blico.
Señor alcalde tanto est© carro acci- 
dóñtado últimamente como el otro qn© 
posee el Ayuntamiento, tenemos noti­
cias de que están en pésimas condicio­
nes para hacer un servicio tan delica­
do; sabemos que tiene ya conocimiento 
el señor alcalde de tales ddterioros y  
es de urgencia el hacerse de carros nue­
vos, pues bien merece la pena de hacer 
el sacrificio por lá salud pública, la 
vista del rodaje y  la evitación de nue­
vos espectáculos como el acaecido el 
Sábado úllimo qué estuvo dicho mate­
rial de locomoción trepado en la vía 
publica a la entrada de Málaga y en el 
sitio de más tránsito hasta todo el día 
del Domingo.
Esperamos ordenará ©1 señor alcalde 
mejora tan necesaria.
L Ó P E Z  H E R M A N O S
Los Leones.—Málaga
Del 23 al 30 del actual .se celebrarán las 
operaciones de demarcación de la mina del 
nominada «San Francisco», enclavada eî - 
termino municipal de Málaga, siendo el in­
teresado don Francisco García Ramírez.
El%ez de Torfox llama a les parientes 
más cercanos del recluido en el Manicomio 
José Rojas Herrera.
El Ayunts-miénto de Vihuelas ha nombra­
do los vocales asociados que han de compo­
ner la Junta municipal.
El Ayuntamiento de Ronda saca a subas­
ta el servicio municipal de conducción de ca­
dáveres, durante el año 1919 a 1920.
Durante la auseneia del señor Nario que 
ha marchado a Zaragoza, se encargará del 
mando del Regimiento el culto teniente cor 
ronel, don José Carranza Tapia, a.quion por 
ser más antiguo le corresponde.
Cura el estómago íí intestinos el .Elixí*' 
Estomacal de Saiz de Garlos.
Gantina Americana
G R A N  N O V F D A Ü  E N  P A S T E L E S  
S U I Z O S  Y  P A S T A S  P A R A  T É
Es p e c e ría s , núm ero 6 |
nxmssmm»
LA P A L M A
«La Sultana!
Bazar médico óptico
Santiago Díaz Rodríguez. Du­
que de la Victoria 5.—Málaga
Joaquín Mena y C.’
S . en C.
Gran fábrica de sombrerós y gorras
Especialidad en sombreros sevillanos y de 
fantasía.
Extenso surtido en sombreros de paja para 
caballeros y niños.
CALLE SANTOS, 4 , 9  y II.— IAALAGA
f E i  LilaYero»
C osecheros.—Exportadores de Vinos.— 
Fabricantes de aguardientes y licores.—Anta 
M osscatel, Dulce y  S eco.—Gran vlnoK ins 
Ban Clemente.
Alcoholes al por mayor para Industrias y
automóviles,
S e  admiten repreientantei coa b ú en ii re* 
erenetait
Almacén de ferretería y  baferia.de cocine
-  D E-T-
F E R N A N D O  R O D R ÍG U E Z
ta lle  Santos, núm. 14.—Málaga 
Gran surtido en clavos para herrar y  he­
rraduras; se  forman lotes de batería de co­
cina a gusto del cliente con precios de fá­
brica.
C a 11 ecida Bálsamo Oriental y un D entid- 
da «Fulgorol»! los mejores conocidos basta 
hoy.
\m lyyuE ra nsiMiiARll
Compafiía, 4 5 .—M Á LA G A
F E R R E T E R Í A S  Y  H E R R A M I E N T A S
Herraduras, clavos herrar, artículos de ca- 




d e s d e  q u e  n o  h e vu elto  
á p a d e e sp  d e
gracias
del
D I G E S T O N
E l Llavín
A £ ifiI ]B 3 & 3 K .3 S ! Y  3 P A S O U A 1 L *
A lm acé n  n i por m a y o r y  8^,aiior de fe rre te ría
S á U L tá  M á a r i a ,  1  S . - M á l a ^ t a  ^
 ̂ BateHa de cocina, herramientas, aceros, cbapai de zinc y latón, ilam bres, estaño, hola* 
ata, tornilleria, clavazón, cem entos, etc. etc .
M Á R T IR E S  núm. 2 7 .—M Á L A G A
C H O C O L A T E  E L A B O R A D O  A  B R A Z O
Los que vende esta casa 
compiten-con los mejores
P R O B A D LO  Y  OS C O N V E N C E R É IS
12Li G AND ADO
A líaa a o ^ x x  » l p o r -  m a y o x *  T  m e n ó iP
-  DÉ ■
’É o i s r i n e s  t i é  % iui!e
Calle Juan Gómez García (antes Eepéoería) y Marchante
Oi'and.es, eAistoiaolas.—--JPreoios reducidos
*»r
EsteDan 3 3 erir».ú.de2!
U L T R A M A R IN O i VINOS Y  LIC O R ES  
C A F É S  TO STA D O  A L  DÍA 
B e a ta s , 6 3 (e s q u in a  a  calle G r a a a d a )
L a  M e ta l tL r g ió a  ÉS. A ..—M á l a ^ á
Oonsfcruccioíies metálicas, Armaduras, Depósito, Material para Ferrocárri»; 
les, Fandición de hierro y bronce, gran Taller mecánico, Tornilleria. ’ . v, ' < ’
D IR B nciO Ñ  TELÉGRÁFIOA: «METÁLTJRGIOA>>.--MABGHAOTÉ 
F lB R IO A : Pasé© de los Tilos, 28.-ESO R ITO BIQ , Marchante, 1
compra Ixlerro fixndldo Vieió ' ’f' , .
_________ __  _ ________________ '• -  ■
Se
Gafas o lentes cristal dé roca 1.® clase, 
precio nueve pesetas. Bragueros extranje­
ros a medida desde quince pesetas. Fajas 
ventrales para señores y caballeros desde 
d oce‘'pesetas. Tirantes «Benalactor» para 
corregir la cargazón de espaldas, diez y do­
ce pesetas. Gemelos para teatro, desde quin­
ce pesetas. Cintas elástica, varios anchos» 
para fajas de señoras. Agujas finas para in­
yecciones, una 0‘40. Ricardo Green> Plaza  
del S iglo (esquina Molina Lario). Málaga.
S E  C O N S I G U E  U S A N P 9  É L V  
A G U A  T R I U N F A L  P R O G R E S I V A
L a  única verdad para hacer desaparecer las canas
S e  garántiza no contener nitrato de plata ni sustancia alguna nociva para la salud. |  
. N o  mancha el cutis ni la ropa.
Precio; Cinco pesetas el frasco
D e venta en todas las buenas PERFUM ERÍAS y CAM ISERÍAS.
Mercería y Paquetería
rS T óvedL aaos, J B lS 'u .te r 'ia ,
F̂ oxTu.mex'ia y jriixgii.etes
B ia e  L é p e x
M Á R T IR E S  I. (Esquina Calle Compañía)
L A N A S  Y  BO RR AS P A R A  C O L C H O N E S  
A L P A R G A T A S  Y  C O R D E L E S  
D E  T O D A S  C L A S E S  ^
MARTÍN GRANADO
T O R R I J O S ,4 6
tufiik IsrtiaM Artiñctat
' : F t i V A s ,
^4- E X T R A
R A PID O
MARCAS
EL OSO,,
Para pedidos: Sociedad Financiera y  Minera, Carlos Haes, 6 
Teléfono, 526 y  en todos los almacenes de materiales y  ferreterías»
D E P Ó S I T O : E n  la  P l a z a  del T e a tr o
finfiSe inwr<B
m
Motor «TORPEDO i . :
A  G A S O L I N A .  D E  6  A  8
EC O N O M ÍA  E N  C O N S U M O
C A B A L L O S  
P R E C I O  R E D U C I D O
EL IDE4L PARA EL CAMPO
Para trilladoras, amasadoras, molinos, sierras, tornos, alumbrado eléctríg^o
Oirigit* los pedid.os a
A L T O S  H O R N O S  O E  A N 0 A L U C U . - - N I A L A G A





M edida p re vis o ra
Lisboa,—El Gobierno ba adoptado enérgi* | 
cas medidas para asegurar el mantenimiento 
del orden público.
Su pre sió n
Nueva York.—SI secretario de Marina ha 
dictado una orden suprimiendo las oasaeas 
de gran, gala, los pantalones de gala, las cha­
rreteras y otras prendas del antiguo unifor 
me de los marinos.
C a rta
Paris.—Á la respuesta de los aliados a las 
contraposiciones alemánas se une tina carta 
de Olemeneeau, donde expone este los prin­
cipios que inspiran la ooutestaoién dada y 
termina dicien do:
Las potencias aliadas asociadas añrman 
que la carta y memioratidum anejo constitu­
yen la última palabra.^
Cuidadosamente examinaron las contra­
posiciones y aportaron importantes conce­
siones prácticas en la aplicación, pero res­
pecto a las lineas fundamentales se atienen 
al tratado, que debe ser admitido o rechaza­
do, en loa términos qne se presenta hoy.
En su consecuencia esperan de la delega­
ción alemana, §n el plazo de cinco días, una 
declaración que les haga conocer que está 
dispuesta a ñrmar dicho tratado.
En su defecto, terminará el armisticio y los 
aliados tomarán las medidas qne juzguen ne­
cesarias para imponer condiciones.»
P la zo
París.—Habiendo observado Mr. Simona 
al entregar el tratado que el plazo do cinco 
días es muy corto, se han concedido 48 ho­
ras supJlemQntarias.
£1 plazo expira el Lunes a las siete de la 
tarde.
M itin
Lisbpa.~En el parque de Eduardo VH se 
ha celebrado un mitin obrero, acordándose 
declarar la huelga general y conferir amplios 
poderes a los sindioatos,para la ejecución de 
lo resuelto..
Incendio
Liverpoel.—Ha estallado up formidable 
incendio en los grándes diques de Alexan- 
dra.
Dos inmensos cobertizos que se hallaban 
abarrotados de meroaneías quedaron com­
pletamente destruidos.
Las pérdidas se calculan en 25 millones 
de francos, ' “v  "
Eva c u a c ió n
Bucarest.—Un periódico dice que los ser­
vios han empezado la evacuación de Tames- 
var.
B a n d e ra
Helsinfors.—Los servicios de Marina sa­
bían desde Reval que es inmediata la caída 
de Oronstadt, habiéndose izado varias veces 
bandera blanca en la fortaleza.
Colisiones
Basilea,—Dicen de Viena que. las manifes­
taciones comunistas fueron acompañadas de 
sangrientas colisiones entre la policía y los 
manifestantes.
Seis mil personas se dirigieron al , parla­
mento, subiendo nna comisión a entrevis­
tarse con el ministro del Interior.
Despnés los manifestantes se traj3*udaron 
al palacio de 'Justicia para reclamar la liber­
tad de los comunistas detenidos.
Frente a la prefectura,' la multitud ape­
dreó el edificio, hacióndosfo muchos disparos 
de revolvers.sontra la guardia.
Esta, después de varias intiiuaoiones dis­
paró a su vez cQutra los revoltosos, resultan-’ 
do ocho muertos,k ' “l- '' *’■> V'íi'U; A '
Durante él desarrollo de estás escenas fue­
ron libertados todos los jefes comunistas.
Nom bram iento
Basilea.—Comunican de Viena que el di­
rector de orquesta Félix Weingartner, ha 
sido nombrado para el desempeño do ese car­
go en el teatro de la Opera Popular de la ca­
pital de Austria, a partir del l.°  de Septiem­
bre.
PROVINCIAS-
S e rv ic io  aéreo
San Sebastián.— Están ultimándose los 
detalles para establecer el servicio aéreo en­
tre Francia y San Sebastián.
Probablemente comenzará a fines del mes 
actual.
A baste cim ie nfo de trigo
Barcelona.—El gobernador ha recibido el 
siguiente telegrama del ministro de Abas­
tecimientos: I
«Me complace participarle, como demos­
tración de lo mucho que me interesa el abas­
tecimiento de esa ciudad, que las últimas 
disposiciones referentes a la importación de 
trigo en España, a virtud de contratos li­
bres y con barcos perteneeientes a empresas 
que ya fueron objeto de requisa, han produ­
cido excelente resultado.
Es ya seguro que prestarán servicio los 
barcos «Apolo», «Marte», «Gnipiuzooa», «Be- 
gofia III» y «Nuria», que dan un total de 
24.000 toneladas.
''Mis noticias son que estos cargamentos 
vendrán destinados a Barcelona.
Agregando a esto las 30.000 toneladas ya 
consignadas, es fácil presumir que pronto se 
formará en Barcelona el mayor «stock» que 
en los postreros tiempos se ha logrado tener. 
Le saludo muy afectuosamente,— Maes­
tre.»
A u fo riz a c ió n
Barcelona.—fían sido autorizados los Con­
sejos de guerra para ver y fallar las cansas 
seguidas contra varios paisanos, por dispa­
ros y coacciones.
elevarán a plenario las cansas segnidas
contra otros paisanos, por coacciones y lesio­
nes.
T o rm e n ta
Toledo.—Ha dessargadó una fuerte tor­
menta.
En los pueblos próximos produjo mucho 
daño.
’ So han registrado bastantes fenómenos l 
eléctricos. • ^
A consecuencia de las exhalaciones, pare­
cieron asfixiadas numerosas personas.
Incautación
Las Palmas.—La comisión naval francesa 
se ha incautado de los buques alemanes que 
estaban en este puerto desde principio de la 
guerra..
Dichos buques han desembarcado el va­
lioso cargamento que con tenían, consistente 
en material férroviarib, abonos químicos y 
mineral de pla.ta.
Su importe se eleva a varios millones de
Conéejo da g uerra
Bareelóna.— B̂n la sa lad e  banderas dél 
cuarto regimiento-de zapadores minadores, 
se ha celebrado un Consejo de guerra contra 
varios paisanos, por insultos a la fuerza ar­
mada.
La sentencia reeaida no será firme hasta 
que la apruebe el capitán general.
Ossorio G a lla rd o
Sevilla,—El ráinistro de Fomento confe­
renció con la Junta de riegos del Guadalqui­
vir, y luego recibió la visita de una comisión 
de la Cámara Agrícola de Sevilla, en la que 
figuraban los presidentes de las de Bferóm 
Carmona y Lebrija.
Los reunidos cambiaron impresiones acer­
ca de la aplicación del decrete relativo a la 
Bolsa del trabajó.
También se ocuparon de los problemas 
triguero y agrario, y de la exportación do 
aceites.
Seguidamente saludaron al ministro los 
diputados de las déreehas, electos por Sevi­
lla, y otras varias personalidades.
Por la tarde visitó el señor Ossorio y Ga­
llardo la C o rtaT ab lada ,,, asegurando que 
tiene un máximo interés en que se aceleren 
las obras.
En el expreso marchó- el ministro a Ma­
drid, haciéndosele una afectuosa despedida.
En la, estación manifestó el señor Ossorio 
y Gallardo que le impedía prolongar ’su es­
tancia en Sevilla la necesidad de asistir al 
Consejo de ministros que debía celebrarse 
para tratar del Mensaje de la corona y de los 
fufaros pfesnpúéstos'. ■
Regreso del nrimistro
. Sevilla.—El ministro de Fomento regresó 
de Jerez a las nueve de la nochOj mánifes- 
tando que no venía satisfecho dé las obras 
del pantano de Gúadalcaein. - .
Declaró que se interesa mueho' por el en­
grandecimiento de Sevilla^ habiendo envía- • 
do a Madrid una real orden autorizando el 
conturso para realizar las obras del puente 
de San Telme, sebre el Guadalquivir, .
E l  em préstito
Sevilla.—Ütes conoúrrentes sevillana os a la 
suscripción del empréstito fueren 1.031, sus­
cribiéndose por pesetas 202.277.600.
eclesiásticas, los exploradores j  mucho gen­
tío- í
Terminada la ceremonia, so sirvió a las | 
tropas,nn yancho extraordinario- i
Regreso y  negociacién
Jerez,—Hoy regresó el obrero depertado, 
Sebastián Oliva, desapareciendo eon ello la 
causa que determinaba la abstención de los 
trabajadores a tratar' con los patronos.
Una comisióniN mixta comenzará en breve 
a discutir las bases.
Regreso del gobernador
Córdoba—Esta mañana regresó de Madrid, 
el gobernador señor Conesa,
Inmediatamente se hizo cargo del mando 
do la provincia.
Accidenle
Córdoba.—El tren correo descendente, de 
esta mañana, arrolló, cerca de la eztación de 
Aloelea a ntí hombre como de cincuenta 
años, destrozándolo por completo.
Aun no ha podido ser identificado el ca­
dáver.
A te n ta d o
Huelva.—Esta mañana. ooloeáron ún pe­
tardo en el edificio que habita el comercian­
te don Pedro Luis Castro. /
Fué descubierto por uu vecino do la casa, 
a quien extrañó ver un bulto sospechoso en 
la escalera.
Inmediatamente se ayisó a los agentes de 
la autoridad, quienes reeogíeron la bomba, 
que era un boté de latón óOn una mecha, de 
las que se utilizan en las minas.
Contenía seis cartuchos y medio de dina­
mita y cerca había un papel conteniendo al­
gunas amenazas a Castro, firmado por Sarra 
Roja.
Esta tarde circularon diferentes rumores 
sobre el suceso,,pero en realidad no se sabe 
a quién achacar el atentado, que ha podido 
ocasionar un día de luto en Huelva,por estar 
la easa situada en sitio céntrico.
El juzgado estuvo practicando diligencias, 
pero no se ha podido averiguar el nombre 
del autor.
DE MADRID
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Sevilla,—El próximo dia 22 se celebrará 
el campeonato de pedostrismo,!, áo Anda- 
luofh.
L o s  bárberiós
‘ ' Sevilla,—Oómisiones dé patronos y obre­
ros -baifberos se reunieroh en el Ayunta-' 
miento para tratar de la hora del eierre de 
los establecimientos.
Acordaron abrirlos a las nueve dé la ma­
ñana, hasta las nueve de la noche,concedien­
do. dos horas, a medio dia, para descansar, 
oon excepción de los Miércoles y Sábados.
No hay pacto
Sevilla.—La negativa del Directorio Re­
publicano a pactar con los albistas en las ve­
nideras elecciones provinciales, es comenta- 
dísima.
En los círculos políticos se Considera que 
este es un golpe mortal para él borlbollismo.
L a s  fiestas del Corpus
Granada.—La afluencia de viajeros para 
concurrir a las fiestas del Corpus es grandí­
sima, no encontrá'ndose hospedaje.
Reina animación extraordinaria.
Hoy llegó el subaecretario de la .Presiden­
cia, señor Montes Jovollar.
Obsequio a los electores
Granada.—El señor Rodríguez Garraoido 
electo unáuimenmente senador por la Uni­
versidad, obsequió hoy a sus electores oon 
un ©xpléndido te, eu los jardines de la Al- 
hambra.
Dijo, en su disoursó, que el ministro .de. 
Instrucción ofreció llevar a la aprobación de 
las Cortes un decreto sobre autonomía uni­
versitaria, consignando que ésta solo com­
prenda las universidades oficiales.
El acto resultó brillantísimo.
Agasajo
Sevilla.—Los diputados doreobistas elec­
tos agasajaron esta noche al personal que 
trabajara en su elección.
Se pronunciaron discursos oonfirmámdo la 
unión de las derechas sevillanas, y su pro­
pósito firme de laborar por el porvenir de 
Sevilla. '
Bendición y  entrega
Almería.—La ciudad amaneció engalada.
En el andén de la Corte, a las diez de la 
mañana, se bendijo y entregó al regimiento 
de la Corona, la bandera oon la imágen del 
íila r , regalada por lá Junta de damas.
Todas las tribunas aparecían atestadas.
Asistieron las fuerzas de la guarnición, el 
gobernadoi; civil, que jfopresentaba al rey, 
los genéralos» oemisiones civUeS) piilítares 7,
Francos • . . « • • 1 • • 
Libras. ’ • • . . • « < v . 
Interior . . •
Amortisable 5 1 0 0 . . . .
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» 4 por 100. • . •
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» » de España . .
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Continúa comentándose mucho la conce­
sión de la cruz, de Isabel la  Católica a don 
Juan Vitorioa.
Los comentarios son desfavorables.
E l  em préstito
El ministro de Hacienda, al recibir a los 
periodistas, les facilitó los siguientes datos 
del resultado del empréstito:
Deuda perpétua que se emitió: pesetas 
1,656.000.000, aplicadas para convertir en 
Deuda del Tesoro 1.163 959.500 pesetas, 
quedando para metálipQ 482.040.500.
Como por los imponentes se ha pedido has­
ta la concurrencia de 16.633 956.000 pesetas, 
corresponde un prorrateo de 2,99 por ciento.
Resulta que k  parte metálica del emprés­
tito se ha cbbierto 34 veces.
El señor La® Cierva no ocultaba su satis­
facción por este resultado.
Terminó diciendo que la gente debía 
preocuparse más de las cuestiones económi­
cas, que de las políticas, con lo que ganaría 
mucho España.
En virtud del exceso de disponibilidades, 
el Gobierno recurrirá inmediatamente a 
otros empréstitos, y con el dinero que se ob­
tenga, a costa del aumento do la deuda pú­
blica, se construirán escuelas, ferrocarriles y 
cuarteles,, y se atenderá a la repoblación de 
montes, dándose preferencia a los ferroca­
rriles secundarios, ooya necesidad quedó 
plenamente demostrada en las discusiones 
que sobre este asunto hubo en el parla­
mento.
Uu periodista dijo al señor La Cierva que 
circulaba el rumor de que el Gobierno se 
presentaría moditioado a las Cortes, respon­
diendo el ministro de Hacienda:
«Yo no admito modificaciones de ninguna 
clase».
Después, reconociendo el señor La Cierva 
la fuerza de la prensa, dijo que muchos hom­
bres públicos habían hecho sus periódicos ór­
ganos de su política personal, y ya nadie lea 
hace caso, resultando que mientras unos pO' 
litioos tienen el apoyo de la prensa, otros 
cuentan con el de la opinión, qiie cada día 
agigantá^más su figura.
D e c la ra c ió n ^  de L e rro u x
«La Yeu de Catalunya», continuando la 
serie de informaciones políticas que inició 
recientemente, publica hoy unas interesan­
tes declaraciones de Lerroux, sobro el mo­
mento político actual.
Dice el jefe de los radicales que ha visto, 
con v^í-dadera sorpresa, las declaraciones 
del conde de Romanones, añadiendo que no 
se podía tener el oriterie expuesto por el 
siî  faltar abiertamfnto al o^mprtaai-
so contraído, ya que en él se especificaba la 
implacable hostilidad a todos los gobiernos, 
«on el único fin de hacer estériles las actua­
les Cortes.
No hay crisis
El ministro de la Guerra, aL recibir hoy a 
loa periodistas, negó que fueran ciertos los 
rumores de crisis que han circulado esta ma­
ñana, basados en la no asistencia del rey a 
los fanerales del conde del Serrallo, que se 
celebraron hoy en la iglesia de San Francis­
co el Grande. ^
La ausencia del rey obedeció a la indispo­
sición que sufre don Alfonso y qne ha sido 
motivada, según se dice, por la comida de 
ayer en el Palace,
El ministro de la Guerra, después de los 
funerales, visitó al rey en sus habitaciones 
particulares, dándole cuenta do la ceremo­
nia y hablándole de otros asuntes genera­
les.
G rip p c a h o rd o
Se tienen noticias de lo ocurrido a bordo 
deí «Reina Victoria Eugenia», durante la 
travesía de Buenos Aires a España.
A poco de zarpar, se declaró a bordo la 
grippe.
Los primeros enfermos fueron aislados 
convenientemente,
A consecuencia de la enfermedad fallecie­
ron/ durante la travesía, Nicolás Suero Ro­
mán, natural de Málaga, de 63 años de edad; 
Miguel Qoiooeohea, del Valle de Aceña, de 
38 años, y Gaspar Reyes, de 27.
La ceremonia de arrojar los cadáveres al 
agua fué muy emocionante,
ExposÍGién
El señor Silió ha manifestado a los perio­
distas qne en Octubre se celebrará la Expo­
sición nacional de Bellas Artes, anticipán­
dose la fecha a petición de. numerosos artis- 
tas. .
Reducoión
El minístrp de Instrucción Pública ha de­
terminado la reducción del proyecto de ley 
referente a las plantillas del ministerio»
L o  que dice Besteiro
El señor Besteiro ha hecho, también, de* 
olaraoiones políticas al corresponsal de «La 
Vou».
Dice el señor Besteiro que toda la fuerza 
de que dispongan los socialistas han de po­
nerla en frente del Gobierno, para evitar 
que oon la legalización de la situación eco­
nómica se realicen reformas que, como las 
de Guerra y otras, son verdaderas enormi­
dades.
Pa la b ra s de Gasset
«La Veu» publica hey, asimismo, unas de- 
claraoieliea del exministro de Fomento, se­
ñor Gaseet, el cual no oree que los dictáme­
nes del Supremo sobre las actas que tiene en 
su peder, sean contrarios a la justicia.
Añade que, a su juicio, las izquierdas no 
prestarán apoyo al Gobierno para legalizar 
la situación económica.
E l  Presidente
El señor Maura, al recibir hoy a los perio­
distas, les dijo que no había despachado con 
el rey porque, cuándo se preparaba para ir a 
plació, recibió aviso de un ayudante de 
don Alfonso, participándole que el rey esta­
ba enfermo.
Como esta noticia llegó a última hora, al­
gunos ministros tuvieron que volverse al lle­
gar a palacio,
Maura manifestó no creer que la enferme­
dad del rey fuera importante, pues se trata­
ba de un pequeño enfriamiento.
Añadió que el Consejo de esta tarde co­
menzaría a las cinco.
Un periodista le dijo que se espejaba que 
dicho Consejo tuyiera extraordinaria impor­
tancia, a lo que respondió el jefe del Go­
bierno;
«La gente inventa, dice y comenta, -pero 
esto es solo en Madrid, en esta cazuela polí­
tica, que no pasa de Vallecas.
Claro es que el Consejo tendrá importan­
cia, por tratarse de la cuestión política, pero 
a todos esos inventores puede decírseles que 
si quieren derribarnos, pueden hacerlo vo­
tando contra nosotros en el parlamento, y 
esto cabe llevarlo a cabo muy pron4o, den­
tro de pocos dias, en la seguridad de que vo­
tando en contra, se produciría en seguida 
una Crisis.»
—¿Una crisis?—le interrogó un periodista. 
-^Digo^—respondió Maura—qüe votando 
en contra del Gobierno se produciría esa cri­
sis que auguran; pero ya advertí que esas 
son Cosas de aquí, de las que no hago yo ca­
so, por<po a mi no me gusta el guiso de esa 
cocitía.
Oon esto terminó el señor Maura su oon- 
versacióu oon los periodistás.
Nota
En el ministario dé Estado se ' ha red o ¡do 
nna nota del Gobierne finlandés comunican­
do nn decreto por el que se prohíbe la venta 
e importación do vinos y alcoholes,
Petioión
Hoy .ha>visitado al miuistro de Abasteci­
mientos una comisión de aceiteros de la pro­
vincia de Córdoba, presidida por los señores 
Barroso y duque de Almodóvar del Valle, 
para pedirle que autorice la exportación del 
aceite sobrante de la cosecha.
Lo s  votos conservadores
El ministro de la Gobernación continua el, 
manejo de loa ntimeros a capricho, dando al 
Gebierúo los votos de les conservadores.
En el Congreso se ha cementado humorís­
ticamente la conducta del señor Goicoechea, 
que recuerda la frase de aquel indigente que 
decía:
. —Entre Rostohild y yo somos la primera 
fortuna de Europa,
L a  indisposición de! rey
ta  indisposiéién sufrida por el rey le i» '
pidié despachar esta mañana con el jefe del 
Gobierno y los ministros.
La dolencia carece de importancia y esta 
tarde se encontraba don Alfonso en buen es­
tado.
RestabiecimicTito
El ministro de Estado, señor Hontoria, se 
encuentra restablecido de la indisposición 
sufrida.'^
Lo s  deportados de Córdoba
Para interesarse por los catorce deporta­
dos de Córdoba que hay detenides, ha visi­
tado esta tarde al ministro de la Goberna­
ción don Antonio Sala, que luchó on las últi* 
mas elecciones como republicano.
El ministro ofreció interesarsé por los de> 
tenidos que hay en Córdoba y Jaén.
Desanim ación
El Congreso ha estado hoy muy desaui- 
mado, haciéndose comentarios, aunque sin 
fundamento alguno, sobre la situación,
E l  em préstito y  V á z q u e z M e lla
El señor Vázquez Mella, hablando del éxi­
to del empréstito, se extrañó de que el Go­
bierno se lo apunte ootoo cosa personal.
—No sé por qué—agregó.—Qrfe se haya 
cubierto el empréstiao varias veces, demues­
tra que España tiene una gran disponibili­
dad de dinero. Se daba a los tenedores una 
buena colocación y han acudido.
Esa es la única explicación del resultado.
LA FIRMA
Hoy han sido firmadas las siguientes dis­
posiciones:
Do Gracia y J  usticia.
Nombrando abogado fiscal del Tribunal 
Supremo, a don Daniel Morcillo.
Promoviendo a fiscal do la Audiencia de 
Sevilla, a don Diego Molina.
" Idem abogado fiscal de la do Madrid, a 
don Guillermo S'antugini.
Idem Ídem de Málaga, a don José Serrano 
Pérez,
Idem magistrado de la do Sevilla, a don 
Mariano Hálcón,
Idem ídem do Huelya, a don Fernando 
Vara.
Idem Ídem de Málaga, a don . Eduardo 
Bniñaga.
, Nombrando capellán real de loa Reyes Ca­
tólicos, a don Francisco de Paula Oo.rseiro, 
arcipreste de Granada.
M ás datos dol em préstito
Hasta muy avanzada la mañana no se han 
sabido con exactitud laé imposiciones en 
metáliop hechas para el empréstito.
El total asciende a 16,633.755.900 pese­
tas.
De esta cantidad corresponden a Madrid 
4.320.262.5Q0 pesetas.
A provincias, 12.313.493.400,
Las que más se han distinguido son: 
Bilbao, con 7.303.663,500 pesetas.
La Goruña, con 550.987.500.
San Sebastián, oon 349.430.500i 





Vitoria, oon 194 910.000.
Gijón, con 192.683.500.
L a  situación económica
Para tratar de legalizar la situación eco- 
DÓmioa con fdr en ciaron hoy los señores La 
Cierva y Sánchez Toca.
El ministro de Hacienda expuso el propó­
sito de proponer la prórroga de la ley de Al­
ba, es decir que la vigencia de los presupues­
tos continué hasta el 31 de Diciembre,
El señor Sánchez Toca le contestó que a 
su juicio era esto imposible porque la Junta 
de diputados no tenía facultades para ello 
según el artículo 16, párrafo 2.“ dél Regla­
mento de la Cámara.
Además,le dijo Sánchez Toca que el parti­
do oenservador, probablemente, no seguiría 
al Gobierno por ese camino.
M aura y C ie rv a , coinolüentes
Las declaraciones hoch.as por el señor 
Maura a mediodía han sido muy comentadas 
particularmente por su coincidencia con las 
que el señor La Cierva hizo a la misma hora.
Reunión de exm inistros
conservadores
Se ha asegurado que para mañaiia están 
citados por el señor Dato ios exmini.-JtroQ 
del partido conservador.
Cam bio de decoración
Unánirqeute casi se reconocía esta tardo 
que ha cambiado la decoración del ambiente 
político. *
Ayer ©ra creencia general que la criéis 
estallaría da un momento a otro y hoy cua­
tro palabras del presidente han variado la
SÍÍUi>',0Íufl.
S5pér.aso sin embargo que esta semana ha­
ya acontecimientos políticos, pues hay/que 
ac.i.ar;j.' !a aitnaoión del partido conservado||
‘ eclaracionos ds Vento sa
Ei señor Ventosa ha d -xdavado en Barce­
lona quo sé le está dando mucha importan­
cia a si se unen o no mauristas y conserva­
dores. ,
Se unan o no, no podrán gobernar porque 
seleccionar dos partidos para que se esta­
blezca un turno,es una cosa artificiosa y sig­
nifica ignorar la realidad de todo el mundo.
Cuando se unan por encima de rencillas se 
verá qne al atravesar las naciones su crisis 
grave no son dos partidos, sino nn hombre o 
nn grupo de hombres los que darán la solu­
ción atendiendo ál problema vivo plantea­
dos.’
Asi ha ocurrido en Grecia con Venizelos, 
y en Inglaterra y on Francia.
Ureen mucho que esc hombre en' Españ-a 
es Maura, y él «stá empeñado en demostrar a 
eses ftu© se equivocan,
Consejo de ministros
A  la e n tra d a
A las cinco menos cuarto llegó el señor . 
Maura a la Presidencia.
Al presentarse, le interrogaron los perio­
distas sobre la enfermedad del rey, dicien­
do el Presidente que solo sufría una indi­
gestión.
Don Alfonso se había levantado .pero cum­
pliendo prescripción facultativa, no salió da 
sus habitaofcnes.
Añadió don Antoiiio, que no se sabia la 
duración del Consejo, pero que desde luego, 
no acabaría de estudiar toda la labor pen­
diente, suponiendo que quedaría bastante 
para otras reuniones que se celebrarán antas 
deque se abran las Cortea.
— De todos modos—continuó diciendo el 
señor Maura—pierdan ustedes la esperanza 
de aoonteoimientos políticos.
Las Cortes se abrirán muy pronto, muy 
pronto y no persistiremos.
De alli saldrán los aoouteeimiontos, y ocu­
rrirá lo que después tenga que sobrevenir,
A poco llegó el señor La Cierva, quien di­
jo a los periodistas que sólo tenia noticias 
de Hacienda.
A continuación preguntó a los periodistas 
qué 8© decía de política.
Un repórter contestó:
—Pues lo más importante es que el Pre­
sidente se acaba de mostrar muy optimista.
—¡Ah! Perokay todavía qué creer en eso 
que se dice.
—Desengáñense ustedes; lo úuioo que se 
ha demostrado ayer es que hay dinero, di­
nero y dinero.
—Sin duda, por eso quieren algunos que 
muera el Gobierno.
—Es posible; pero los derechos do suce­
sión en las haciendas cuantiosas, son muy 
caras,
El mínisbro do Tnstruoción dijo a los pe­
riodistas que el Consejo sería muy largo, y 
que no habría sorpresas políticas.
Un periodista exclamó entónces.
—Parece una consigna, pues lo mismo ha 
dicho el Presidente.
—¿Y asi ocurrirá, en eibeto, contestó Sllió. 
El ministro de la Guerra manifestó a los 
periodistas que había visitado al réy para 
darle cuenta do la ceremónia celebrada en 
la iglesia del Buen Sucoso.
Confirmó que la iudisposicíón de don Al­
fonso ei*a levo, y que ni siquiera había teni­
do'neeesidad de guardar cama.
Goicoechea dijo que llevaba algunos pro­
yectos y preparativos de los trabajos parla­
mentarios.
Añadió que las noticias que recibía de las 
huelgas de Andalucía eran cada vez mejo­
res.
Negó también que en esta Consejo pudie­
sen a ocurrir acontecimientos inesperados. 
Finalmente dijo el-señor Goicoechea:
—Sesenta y dos dias lleva de mando este 
Gobierno y en todos ellos ha dado mnestraa 
S de estar tan seguro como el primer dia.
El señor González Hontoria negó qué él 
fuera nn ministro dimisionario, diciendo a 
los periodistas:
—Yo me iré cuando se vayan todos.
—O se quedará usted como ministro téc­
nico—exclamó un periodista,
A esta observación no contestó nada el se­
ñor González Hontoria.
A  la salida
El Consejo terminóla las ocho de la noche 
facilitándose a los periodistas la siguiente 
nota oficiosa:
«Se resolvieron varios expedientes de Es­
tado, Gracia y Ju.sticia, Hacienda, Goberna­
ción y Abastecimientos.
A prapuesta de la .Tunta Central del Cen­
so so acordó abrir inmediatamente para to­
da Esp-aña una rectiüouoión extraordinaria 
del Censo electoral.
La dispo icióu relativa a este asunto 
que en breve aparecerá en la «Gaceta» di­
ciéndose que no podrá regir en las próximas 
elecciones provinciales.
El Consejo deliberó acerca dé las disposi- 
cioiit!^referen tes a la sistematiisación délos 
servicios do navegáoión aérea, a fin de oon- 
cordar en la materia la acción de los diversos 
ministerios.
So inició el estudio do varios proyectos de 
ley, alguno de l6a cuales fué aprobado.
de ésto se . suspendió ía delibera­
ción deT Consejo para continuarla mañana a 
la misma hora.
• Palab ras ds i a u r a  ,
Terminado el Consejo dijo ol señor Maura 
a los periodistas:
—Ya ven usted8k=i, por sus propios ojos, 
que no-hay Hospital de sangro. ^
Am piiacién
El-Consejo de ministros de hoy no ha te­
nido l«i importancia que ayer ge le adjudicó.
Los ministros vau a las Cortes seguros del 
apoyo decidido y concreto del .partido con­
servador.
La primara parte del Gonsajo se dedicó a 
resolver expedientes de trámite.
Después se examiiiarvín. dos proyectos da 
ley que serán la iniciación de la obra legisla­
tiva en materia social.
Uno de esos proyectos fuá presentado por 
Maura y otro por Goicoechea.
Los ministros felicitaron al señor La Cier­
va por el éxito del empréstito y  se felicita­
ron todos por la potencialidad económica 
qüe se habla puesto de relieve en el país.
Sa estudiaron las lineas generales del 
mensaje déla corona y se empezó a formar 
nn índice de la labor legislativa quo el Go­
bierno se propone realizar en las nuevas 
Cortes.
. Mañauay pasado habrá nuevos Consejos 
para ultimar la redacción del mensaje.
Todos los ministros se mostraban hoy op­
timistas, contrastando esto con las atmósfera 
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j3© -la de Mesí , sobre aenalainíento 
de fecha oficial  celebración de i&̂ -
h ü e ííji
Eoin u -M  Ooinjíé de -..np-eadoa do CV 
lounicacIoDüS iia acord.'fj.' d<-K‘lai"¿r la huelga 
general do (Jorroí>s en lírília .
filíe va Eíiihajada
Parim —"Si G obierno frar.Ovós ha e levsdo ./ 




¡ro'*') h dee íKi c;, ii -n.i fo
n'ipj ■ Í:U ,b> i 'íl 'U y  •'
Bat.d,lla
W'i'híeg^iOn.—IJü tfji.ej'T’am a ^ e  Hli 1 a!̂ C 
ar'-nn 'ie qu" las tro])ao a/norir-anay se npo lü- 
rarm i de Juave'is.
P.'’reiffuer! en la rogión iiiudoeale. do la  eiu- 
durí a V<s v(',Kagi.ido.-! i-ie li3S band’áS d e  ^ illa.
j (''.q ni rv;eare--‘vit!3i)et? ji anqueai on .RiO 
G \  -b'.pM!* h», n ' -Le, í-n e  u ríi • Ia  ' Kíida 
de proyecr/üe.8 mejn*-)rí0 5.
av<.í’. ‘-ns Su', ‘-j h-> am enea.n .s í * yuga­
ron jnnei'tO'.'.i y iieridou .Áusavite la oata!.a li* 
b rada  en tre  los p artid ario s  de V illa y Oa- 
rraiiaa,
Oümisiéíi aiisirmoa
.Pátís.—Com unican de tSaiut Gorm an que
i.ejOS. - .
j)c 'ip de Sabyeociones j  Grracias, ©n 
sr.licitud^del presidente de festejos de 
San Juan, pidio.ndo una snbyenciÓD. , 
Do la de Arbitrios Sustitutivoí?, en 
instancia de doila PLirificación xuodrí- 
guez, reclamando contra ©l de aguas.
Dé la raisma, enescrjto dc/vai^ios in­
dustriales, instalados en kioscos de la 
Plaza de Riego, reclamando contra ©1 
arbitrio establecido á io s  mismos.
, . 1 M 9 Ro la misma, en idem idem dodon
cgu.nrío cur-so do p̂ í?no, Ja be*id Martos, don Rafael Trigueres
ity. Jírnéucü PeUuí«6, nga da if „ dnn .Tnf!,nnín Martín, reclamando, con-
Se encuentra muy mejoi'üda dot. erttacr > 
grippal que sufre, la bella aoilorita Luiss Gil 
báenz,
Rscoraos votos por su pronto restablecí"
miento.
En Io.s exám enes celebrados en la P ilá r-  
ru^mica ha ob ten ido  la calihcaeión de sobre- 
«.X-b "?! so
í<>'T*(orir,íA bol i
1 ; V; í\f.iü plvV í cro d.íU Fi*aaci!?CO Ji
,■!̂ í-íl̂ -7; 'd'.'i m ar’.no, apoderado do esta.suour 
R'di bol B'bioo Bispátio A m ericano.
F.dbdf.im.' s a la e.stiidiosa alum na.
MUEBLES
Cuartos, Comedores y Sillerías 
Almacén de Camas, Cunas 
Y
FÁBRICA DE COLCHONES M ETÁLICOSINDUSTRIAL, DIAZ, S. A . - GRANADA, 74 V 86
A r i-r f.lib-( 
cata pl '/.í,di




S y don Joaquín artín, recla ando 
tra el do Inquilinato. ?
I . ̂^̂p>pyyqMmMpn«aMnin«a«TOBflílí!MaMaiDaâ^
Festejos en la Trinidad
Las fiestas organizadas en este populoso 
I barrio oontinúán celebrándose. con mucha
animación. '
imoche se quemó la primera vista de fue­
gos de artificio, a car '̂O dol excelente piro» 
técnico valenciano, Daniel Aznar, quien dió 
a >.u.-'íitro querida amigo don |  »)ruobas de gran acierto presentando nna 
•cu  d(»an distinguida esposa |  magnífica colección d® ruedas do gran efeo-
-ÍV ítt
i;.5 el an tiguo  comer 
m M anuel Ha titos.
jante de
'O pó -amo la íamilia doiitíute.
*ll: *
bautizo do una preciosa
esta mañana llegó una üo  m n?. i o n s,.u a tri a ca
com puesta de trece  perao.uaiidades de dicho 
psiti 'para' e íitreg a r a l' m in is tro  francés de 
Rcgocios exfcranjcLOS las eontruposicíonea de 
paz.
E! ministro francés las entregó en segui­
da al CoDSf-j'̂  dd los cuatro,
•a
:aur
■ A i C í g T i a
íl6 C I P ílS á íá O  S a R T t a E Z
doña .íosí- f-i Maeíse, tuvo lugar el pasado Sá­
bado, en «i dornícUio do dichos señores, unft 
magnífica fiasta-, én la cual se pusieron de 
m.anifiesto Jas machas S!.oTp.atifis que .gozan 
entre sus infinitas amistades.
El fe ¿tejó se celebró en una amplia azotea, 
clásicamente adornaba, y fuó un derroche 
de alegría; hubo e.ante y baile hasta la ma­
drugada, y los asistentes al acto fueron es­
pléndidamente obsequiados con habanos, vi­
nos y d[ulc6S.  ̂ ’ ■ I p]ĵ 2a de Mqntes.'
A l,á pequeña se la impuso el nompre de |  •
Pepita,
Actuaton de padrinos don D'ioniafb To­
rres, representado por don Alfonso Msesse
to lumínico y figuras artísticas, que merecie­
ron la general aprobación,^del inmenso gCb-
tío que presenció ©i, 0J8p0Otáou lo.
De lo expuesto se deduce que la vista, de 
fuegos constituyó im Óxi^o, deP que corres- \.ia y 0¿tár, 
pondo una buena parte a don Gabriel Darán, 
que ha demostrado mucha actividad én la 
organización del número.
Lo s  de hoy
Concierto por la banda municipal en la
h’Iarfn García, núm. íS
Servicio a la carta y por cabieilx»a desde' 
pesatasd en adelante. A domicilio a-todas 
horas a precios copvñxioiomiies. Especialidad 
en vino de los Mor i les.
PLATO DEL DIA—Riñones a la Broch. 
—Ración, 2T0 pe,sotas.
Lo s  de m añana
Gran Fiesta Andaluza en la caseta de la 
Junta, adjudicándose dos premios consisten- 
(hijo), y la señora doña Josefa T,.rrea, répre- |  escogidos objetos, a las parejas de mu-
sentada por la boiiiaimíi señorita María |  presenten mejor ataviadas con
Maesse I clásico mantóa* de Manila.
Da diez a dos, gran velada eléctrica.Por tan fausto suceso de familia damos 
nuestra más sincera enhorabuena a Iñs iia- 
dré,9 de la neófita y las gracias más expresi­
vas por su galante invitación. ;
>gaa8ajiK9aiaiiiB̂ iiâ ^
La corrida de mañana
para la sesión pró-
ISn el tren de las doce y treinta y cinco 
maveharon ayer a Bil'ba:». nué.̂ fcro querido 
amigo don Man nel Bolín y Gónitz de Cádiz, 
su bellísima hija Ca.rmp:5 y bu uiouísima so-
brin.a M argara  H erre ro  JBuhn,
A Madrid, el diputado a onu Fran- | Síincíiez Lebrón, contra resolución g a
i La prueba más elocuente del entusiasmo 
I que existe para la corrida de mañana, está 
I en el número de localidades y entradas que 
se recogieron ayer en el diespachb de la ílm- 
píesa, cuya taquilla segufrá hoy abierta al 
público.
Joselito teleípiieó anoche a la Empresa, 
Comunicación del Grobierrio d v i l  de; ! anunciándole que llegará hoy en el exprés
f la provincia, poniendo de raauiñesto ©1; I dé la tarde.
I expediente instruido en el M inisterio \ En el correo vendrán con sus cuadrillas:
i d a la G o b o ra a c io n  a v i r tu a d o  reom-so j i„s ..alw ntesaiestro. Matías Laraa lgnaoio
i de alzada, in terpuesto  por don ALanuel |i T .u-„.A , Ava H Sánchez Mejlas. . .
BIlEfiiCléH OE m iBU
Ayer ingresó en la Tesorería de Ha­
cienda, por diferentes conceptos, la suma.de 
191.683‘98 pesetas.
PLANCHADO MECANICO
= =  H I S P A S r O
Ayer constituyó en la Tesorería de Hacien­
da un dépósito de 379 50 pesetas don José 
Panlagua Mauceda, para garantir la petición 
de un aprovechamiento de aguas de 2.000 
litros por segundo, del río Guadalhorce, tér­
mino de Antequera, oón.destino a fuerza mo­
triz para la producción de electricidad.
L a v a d o  y  planchado de un c u e l l o . , ....................... 0 ‘ l 0
»  un par de pullos. .  .  0 ‘ l 0 
»  c a m is a , de 0 ‘ 2 5 : a  0 ‘ S 0
LA ROPA SE e n t r e g a  EN LA
La Administración de Góntribaciones ha 
aprobado para el año actual el padrón de 
cédulas personales de los pueblos de Yifiué'*
ingeniero jefa de Bíontes comunica 
ftl señor Delegado de Hacienda haber si­
do improbada y adjudicada la subastk de'apro- 
vechamiento de plantas olorosas del monte 
denominado «L‘a Sierra», término de Ooín, a 
favor de don Laureano Granado Gallardo.
Por el ministerio de la jGuerra han .sido | 
concedidos los siguientes retiros:
Tiburcio Román Pérez,guardia civil, 38‘02 
pesetas. .
Anabrosip Rivas Alcalá, carabinero, 38*02 | 
pesetas.
Don Cándido Lobera García, comandante 
de artillería, 622*60 pesetas.
Orden del día 
xima:
- Asuntos de oficio
La Dirección General de la Deuda y Cla­
ses Pasiyas ha concedido las siguientes pen­
siones:
Doña Maríá del Socorro, doña María de los 
Angeles, y doña Elisa García Muño*̂ , hoérfa- - 
nas del comandante dón Martin García Ga­
llego,! ,125 pesetaé.
Don Valeriano González Zamora y doña 
Felipa Jiménez Bolos, padres del cabo Eus­
taquio, 273‘50 pesetas.
cisco FéreZ de ia  Crr.z,-don F é lix  Car.mena, 
don  Jo sé  G arcia y  G- de la R eg u era  y <io;i 
AguGtiu Pérez de G uzm án, d ip u tad o  [ji-ovin- 
cial, con su 'bellísim a hija Concha.
A Lanjaróin  los Señores de San' M iguel 
(don H ilario ), la  «añora doña V^ictoria G ar­
cía P a s to r il de ¿áíícM z (don R icardo) y  la
d í a  80ñorit.a A niña Oonde.
A G ranada, don AíanUel Rojas, su  esposa e 
hijo , doña (-/rada P a rra  .López, v iu d a  de 
R ojas y  el jov<:n den M aurício Valdec-a-sas.
A  Córdoba, don Francisco Sánchez de l Po­
zo, te n ie n te  de cabalio ría , con su bélla  espo­
sa doña C arm en Ocóo, ,
A  L an jarón , don E m ilio  Chacón Nogales.
A V iilanueva do A lgaidas, don F rancisco  
Lf?qne Eopsro M ayor.
A  G ran ad a , don E n riq u e  D eprés.
A  F u e n te  G eni), don AntoRio Baena.
E n  e l de las dos y quince, reg resaron  de 
M adrid : don A iitonío de las Peñas, p resid en ­
te  d e l C írcu lo  Mero.antiJ; y el repu tado  m ó­
dico, don JpQÓ Caffarena.
D e A lgeeiras, don Jocsó Biindrás y sus b e ­
lla s  herm anas Kosa y  P ila r .
De G ranada, don Jo sé  Alcdina, don F e r ­
nando  Valeí'izuwia, cíen F.milio M artínez, la  
resp e tab le  eeñor.a, de G arcía B iedm a y su  h i­
jo  don Manuel.
D e Taba, don Jo 'aquín Bógella.
D e Alora, doa M anuel Domen'éch y  don 
P edro  V ila ,
quoberDati\;a referente a un arbitrio 
figura en ol actaai Fres apuesto
'Otra del Tribuntil de Oposiciones a 
una plaza de practicante supernumera-' 
rio de la Beneficencia Municipal.
Oficio de don Luis Suáfez, Jando 
gracias por un acuerdo de pósame.
Otro del Jefe de la Beneficencia Mu­
nicipal, proponiendo sq aumeñte el nú­
mero de módicos supernumerarios.
Rota dejas obras ejecutadas por ad­
ministración en la seinana del 8 al íd  
del actual.
Asuntos quedados sobre la mesa.—
A. Expediento relacionado con ,lá pa- I 
rada de carruajes de alquiler, do la I 
Plaza déla  Constitueiór}.~-B. Proposi- I 
ción del señor Regidor don Diego 01- 1 
medo sobre carros agrícolas.—O. Pro- I 
yecto de Reglamento^ de Mataderos.—' |
D. Informé de la comisión de Cemente- | 
rios, en instancia de la Sociedad de |  Matadero . . . 
Canteros y Marmolistas sobre lápidas I jel Palo 
usadas.-—E. Idem do la de Aguas en. I 
asunto relacionado con las de San Tel- I j -r +. a 
m o .-F . Proposición del señor Olmedo, I ^era de Teatmós . 
referente á los profesores Yetérinarios. | Suburbanos . . . 
—(G. Informes de la Comisión Jurídica I • • * •
en, expedientes de concurso para con- l Churriana 
I tratar el riesgo que pueda ocurrir por 
i accidente del jrabujo a los Bomberos y  
Obreros Municipales.—Otros proceden­
tes de la Superioridad o de carácter 
urgente recibidos, despuós dé formada 
esta orden del día.
Entre los afieionados So" comentaba ayer;
i la combinación hecha por la Empresa, reoo-
Ayer fu é pagada eh la Tesorería de Ha­




M A R Q U É S  D E  L A R I O S  n ú m . I
í fe f ls ; : ; .»
í" ‘ í ;; tf.'■I ;
nociéodose que es la mejor de todas las
ñ y u i s i^ m iB s s  im
Recaudación del Arbitrio de Carnes 
Día 14 de Junio de 1919
OE añBtií .
Sigue el buen tiempo pop todas nuestras
I anunciadas para mañana.
I En la plaza da toros hubo mucho público 
I viendo los bichos del marqués de Guadalest,
I que están mny bien presentados, mucho me- i i oosta,s del Mediterráneo. 
I jor de lo que, es oostambre en estas corridasi
I de postín.'
I Todo hace, por tanto, suponer, que el circo 
I de la Malagueta estará mañana abarrdtadó 
i de público.
Según comunica el capitán del Vapor «An- 
driaca Mendij», en latitud .45-24 norte y 4 
oeste de GreenWioh, ha visto una boya flo­
tante, al parecer una mina.
Pesetas.
En la Comandancia de Marina ha solicita­
do el nuevo piloto don Eduardo García Sér- 
ne y Pouce de León, se le reconozca faculta­
tivamente, a fin de que se le autorice para 






Ba L  iglesia del O.írmen ha tenido lugar la 
boda de ía bel]a:eeño'rít;? María .Martín Díaz, 
con don José Dif.z Ai varez
Fueron padrinos río o Manuel Martín Du­
que, padre do la novia, y doña DoloríS Ai* 
varez Cordillo,, madre del novio; aotuaron 
testigos don Jo^é Reina A.gado, don Antonio 
Beitrán Gimóne.z, ‘'don Luis Fernández del 
Pinar, don A.ug!.i.st,i3 Aivarez Ferreiro y don 
Joaquín Góm<-z García,
Los nuavos espo-sos, a ios que deseamos 
eterna luna de mioJ, marcharon a Sevilla.
Tambíép ha cor. traído enlace'matrimonial 
en la parroquia do San Felipe, la bella seño­
rita Filar Farnávid.z Darán, con el distin- 
guidujovon don Antonio del Nido Gutié­
rrez.
Fueron padrinos doña Rosarío Caballero y 
su esposo don José del Nido, hermano del 
contrayente, y firmaron el acta, como testi­
gos, don José Ranea Cintora y don Carlos 
Fernández.
Los desposados salieron para Córdoba.
Del director de la Oom-pañía de Fe­
rrocarriles Suburbanos, sobre las ali­
neaciones dp calle del Pacifico.
De don José Rueda Cerdán, intere­
sando se le otorgue escritura de pro­
piedad de un metro de agua de Torre- 
molinos.
De don Tomás- Pórez Martínez^' Ins­
pector Recaudador de los Arbitrios so- 
'bre espectáculos y  spUos, interesándo 
se retribuya su trabajo, concedién.dple 
un tanto por ciento de la recaudación.
De,don Manuel Trujillo Oarraséo, so­
licitando se le inscriba en los padrones 
do -vecinas de este ciudad.
Cártama . . . .  
Suárez . . . .  
Morales . . . .  
Levante . . . . 
Capuchinos . . . 
Ferrocarril . • . 
Zamarrilla . . .
P a l o ...................
Correos . . .  . 
Muelle . . i . 
Jefatura . . .  . 
Suburbanos Puerto 






Vapor «Alert-a», de Ceuta.
» «J.-J. Sister», de Melilla.
Despachados: •
Vapor «Monte Toro», para Melilla.
» «Sspañoleto», para Barcelona.
IHSTRUCCISR PBILíCI
Muy eu breve, se reunirá la Junta de Fo­
mento Escolar,para tratar de la organización 
de la Colonia Escolar del presento año.
:o y nutritivo para convaíeqj^íítfi^' 'y 
parsónasAdébiíes. Récom endadp contra la inapetenej;^ 
maiás.' ¿ igéstíbriss,' An:emia, tisis, raqujtlsmo.,
Pída?;e, ep'TarHVacl,as’y,.eh' la del autor, León 13, r 'iadrid
S O L U C I O N !
B É N E D 10T O
B B O U C E R Ó - F O S F A T O  D »  C A L ,  QQH,C R E O S O T A L
Inffilible conthi la T u N r d d l e a l » ,
B r e iy q ltls  y  P e b ^ d a ^
Pr. Bénedícto,
Beniardat» w W








La mayor parte de las escuelas nacionales 
presentarán en los últimos días del cur^O 
los trabajos realizados por ios alumnos du­
rante el mismo.■ »atp>e«̂iinirpi.iitMnwiiiwiR»irwiwmŵ
D'e la Provincia
Total . . . . . . . .  1.744*47
eBBBüBHipiaBaga
Sucesos' Idcalés
Por ejercer coacción con motivo, de la hnel-
De dea Joaquíu Barberán, safire la |  d® trabajadores en Churriana, han sido 
paradad© carruajes de alquiler,- d® la |  detenidos los vecinos Natalio Jiménez Pla-
De ¡5iu finca «Marín», en loa moutes d'e Má­
laga,.han venido para pasar las fiestas del 
Corpus, loa' señores de Bayo, (don Eduardo) 
e hijos y sus hermanos clan Carlos Alessan- 
ári y su bella esposa doña Magdalena La 
Ears. . ■
En M adrid , doiidé .reside, ha dado a lu z  
un  precioso n iño , ...a d is tin g u id a  señora, d o ­
ñ a  C ris tina  8oriVÍr6o, esposa de dón .José 
AJóntero y R íos de la H oguera, sc^girodo co­
m an clan te  de M3ríQ.a q ae i'aó  de  esta  Com an­
dancia,
Explanada de la Estación de los Ferro­
carriles Andalp-Ces’.
De don Santiago Sanguineti,fsobre 
destino de un metro de agua de Torre- 
molinos. .
De don Cristóbal Porcuna, don P a­
bló Lazarraga y don Francigco Avila, 
reclamando por el arbitrio de inquili­
nato.
De los carpinteros, ebanistas, y  bar­
nizadores que trabajan por cuenta de 
esta corporación, sobra aumento en los 
jornales que disfrutan.De don Manuel Fernández dei VilJar; 
réforento a.-una novilláda que ba de dar- 
ée el día 6 de Julio próximo, a benefi­
cio de ia Herjuaudíid del Santo Sepul­
cro. ' _ , -'é"
Del módico de la Beüeficep.^ia_ fiiuni- 
cipal don Pablo Lazarraga^ pidipnd^ 
dos meses de licencia por euferráo,
De don Antonio Vives, reclamando
tero, José Plaza García (a) «Perote», Pedro 
Benítez Sátrohez (a) «Patilleta», Antonio 
Moreno Márquez, Luis Rueda Ríos, Antonio 
Márquez Luque y Ffanoisoo Márquez Lu^ 
que.
En la plaza de la Oonstitucit^n detuvo ano­
che una pareja de Sej^uridad a José Saez Ro­
mán (a) «Loquero», que hartó a Alfonso Mu- 
rülo, betunero, ol cajón con todos los útiles 
de su industria, valorado en 25 pesé tas.
El. «Loquero» es sujeto de malos antece­
dentes.
José Soriau© Cari?iófl cuestionó ayer tar­
de a bordo de un buque extrangero pgp up 
individuo a quién no corioee, resultando Íe« 
vemente herido en el labio inferior. I
por s^rbitrios
43 com isiones
De la de PoJígí̂  urbana, sobre el
Ha regre«/^do áe Madrid, después d® ha­
ber re a] íz iríí.v briiianteH ejercsicios en Correos, 
nuestro pp eciable amigo don Eugenio Bar­
tolomé Cerra.
alambrado eléctrico dé pueva casa 
capitular. . <  /  |
De la de Obras Públicas, en solic'T*'^  ̂ |  
do don Manuel Pina, sobre eonstruc- ¿
Para puaar en Máhiga una temporada, vi- 
moroii d« Torr>- rnolino8 ios señoreB de Ber- 
tuobi (D Eduardo),acompañados^desu hfi\la  
cliatlugrurí:) señora viuda "de Frínquo (Don 
Enrique.)
g£Í!iTg| aVIL
Jszg&dk]i áe Ja Akffiééüi 
Deftínoión .-^-Manuel Molina Riyas. 
jQzgado de la Merced
Nacimientos-í^^psario Núñez del Prádo y 
Martíh Fernández Martíii, .
Defunción
Roldán dé
En la F,aculi;ad do Perucho de la Uaiver-
cion da una cPvSa. ..
‘ p*'*̂ **’**' W instanoia (ie don |  y
Gandido Rosas, sobre aplicación dé un |
b t I J»«íadoaeSa»foD»mtosoDe la misma, en instancia de Hoña ‘
I Dolores Escobar, viuda del empleado 
' que faó de esta corporación don Angol 
Albiñana, sobre accidente del trábajo.
D© la misma, en solicitud d© dan Fe­
derico Alva, pidiendp inscriba a su
En Cártama le ha sido intervenida una 
pistola al vecino José Montes Naranjo, por 
carecer de la correspondiente licencia.
La guardia civil de Ei Burgo le ha inter­





Un bromista presenta un amigo al dueño 
de la casa, y le dice:
r^El señor Rodríguez, vet/^rinario.
—Dispense usted —- rep ica éste; -rr soy 
doctor en Medicina; pero mi amigo me llama 
veterinario porque lé  he curado algunas 
veces.
■D%A VIENESA,„ ' *
' Apartado 1 0 7 .‘-MiUága
'^T 's íjx  fárlb^fioa d x x lo o s»  
oax*anxQ l9iSj, tooxnlbon.eíSs
g x * a g ;e a s . 
Estuchado de azúcar. 
Bspdrtqéióji Úe fruté.8 del país 
Purificadóii, r.® g
■ II iiiiíiiin'
" i > e ; s ,e a
Nacimientos.'^ -Antonio Bazán Murciano y 
Teresa Bautista Vera.
, Defunciones.— Antonio Pérez Pérez y 
Franojsco ̂ 4re .̂,Qa;rqós.
mém I P Ü P I M
importante antigua oasa de •
i m p o r t -e x p o r t a c i ó n
con 47 Ageppjpg'Esp^a'E^traujero, por sus 
continuas oferfcagdamand&g
SN MALAGA
uno muy activo . y relácípnado c,on todo ca- 
mercio-industria de la capital y provincia. 
Ofertas con dofálles e informes a Agencia 
Poíúercial internacional A. Beealde, 21, 
^ríncijíál,'*BW^?’ ^
' íú J S io f B y w if S !
¡Ü .i I ilV i I ■ V i li n a .  , mi immÁj'iéLtm,'» '
QDM PF?:| Ñ\ I Ú O ^ OE % G R A I^O
■̂1
DE LA SOC'.g,"r£ C H iy iQ U É  dé* '
■USlNEsa du R!HÓ?í£ . PAFim
D«t v.#nia m i FARMACIAS y
í?”
1
H . L I N A R E S  ;
de FRANCISCO BAEZA i
En Vélez-Málaga los señores viajeros en-̂  
^oníra-ráíi cómodas y confortables habitacióntipa Ivi'T ^sea con luz eléctrica y timbre.
Corae^Jor de I.*, bonito jardín y servido Á
lodo» lo« íreneje. ,
de la  Com pañía .*
dol Qao aS pdiiliko
' La Compañía del Gas pone en conódmien- 
to de los aeñores propietarios e inquilinos de 
casas en cuyos pisos se encuentren instala­
das, tuberías propiedad de dicha Comps.ñfa, 
'npíse 4^en sorprender por la visita de per­
sonas ageúQS a la Elupre^a que  ̂con el pre*
raVíos dé ía Trtis'te ito  dé dqdr que son ope  
jlnav a e  presentan a desmontar yíretirar tubo» 
y material de instalaciones de-gas. Los que 
así lo hagan» sé  les deberá exigir antes la co- 
rráspondiente autorización dé la Compañía 
pára poder identificar su persbnalídad como 
bperaríof dé la miáinm.-'-LA DIRECCION» >
_ _ _ _ _ _ _ _
;, T-BATRO. VíTÁL' AZ A.-#0óa aeecíoúerfÉl
riotés a las 9 y 10 yTq2 <i&
Precios.—Butaca, 1*50; Geneíalv 
SALÓN :NClVEDADÉS.-r-Dos>seoi3ÍOTíésí< 
ri^óq  ̂  las 9 y í l2 y IQ y^y^
Precios.—Butaca,' IHO; (jío n o r^p  
^ 6^E  PAScü^Lmi.-F;i 
Álaittéáa de Carlos BDaes, (ju n to ^ lj 
.España)*— seaeióp c o n t in u a ^  
doce de la noche. Grandes ej^énqs-.!' 
mingos, y días" festivos seogíól^ (^i 
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